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ORGANO O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E LA HABANA, 
E I D I C I O l S r I D E L J ^ T . A . l ^ I D E . 
T E L E O R A M A D E A Y E R M A Ñ A N A 
NACIONALES 
M a d r i d , IS de agosto. 
L A A U T O N O M I A 
Raspéete i l i s cuestiones de Cuba el 
señor S a g a s U l imi tóse i decir que cum-
plirá los compromisos adquiridos recien-
temente por el partido liberal en lo que 
se refiere á la implantac ión de la autono-
mía en Cuba y Puerto Rico. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
J/ i . í ' . /m/ , 1S de agos tó . 
A M ü E R T l í 
Ante el Consajo Supremo da Guerra y 
Marina se ha efectuado la vista de la cau-
sa contra el asesino del señor Cánovas, 
siendo el reo condenado á la pena de 
muerte 
C O N S E J O 
E n el Conrejo de Ministres celebrado 
hoy ha sido aprobada la sentencia d ic ta-
da contra Angiolino por el Consejo Supre-
mo d3 Guerra y Marina. 
L O Ó M I N I S T R O S 
Los ministros guardan gran reserva y 
quitan importancia á los de-más asuntos 
tratados en el Consejo, y dicen que ha 
habido acuerdo unánime respecto á la so-
lución de las cuestiones pendientes. 
A S A N S E B A S T I A N 
H a salido para San Sebas t ián el Presi-
dente interino del Consejo de Ivlinistros, 
general Azcárraga-
N O M B R A M I E N T O 
U n telegrama de San S e b a s t i á n dice 
que S. M. la Reina Pagante h a firmado 
el nombramiento de 2" Jefe del Aposta-
dero de la Habana del Capitán de Navio 
de primera clase, don L u i s Pastor y L a n -
dero, 
G E N E R A L M A R T I N E Z 
E n el próximo vapor correo m a r c h a r á á 
C/iba ol general rlon F,elipe Mar í í r ,ar 
M O R O S P I R A T A S 
L e s moros del Ei f f han cometido un 
nuevo acto de pirater ía , saqueando un 
baqas italiano y l l e v á n i o s e al capitán. 
S I L V E L A 
E a sal id: sara Malaga don Francisco 
S U v e U . 
C A M B I O S . 
L a s libras esterlinas so han cotizado 
boy en la Bolsa á 33-02. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, Agoslo 13, 
E N V I A J E P A R A R U S I A 
E l Pres ídante d é l a Ropúbl i ca France-
sa Mr, Faure , salió para R u s i a , á d o r . í e 
h a ido con objeto de visitar al Czar. 
Apenas en camino y aún cercado París-
estallo una bomba, sin que afortunada* 
mente hiciese al tren ni al Presidente 
el menor daño. 
L a exc i tac ión popular es intensa; sin 
embargo, los fragmentos de la bomba qne 
han sido encontrados, indican qae é s t a 
no era una m á q u i n a capas de causar ma-
yores desgracias, 
L A P L A T A 
L a plata en barras se ha contizado hoy 
en el mercado de Nueva York al precio 
de cincuenta y uno y tres cuartos centa-
vos la onza. 
L A S H O N R A S D E C A N O V A S 
L a s honras fúnebres celebradas en me-
moria del señor Cánovas del Castillo d u -
rante la m a ñ a n a de hoy, en la iglesia ca-
tó l ica francesa de Nueva Y c r k . han que-
dado sumamente lucidas. M r Sherman 
telegrafió manifostando que al Presiden, 
te l e e r á imposible asistir, como hubiese 
deseado, á causa de haber recibido la 
inv i tac ión muy tarde; pero que enviaba 
un voto de profundo p é s a m e y de simpa-
t ía para E s p a ñ a . 
E N L A I N D I A 
Toda la frontera norte de la India in -
glesa parece pronta á favorecer la rebe-
lión de las tr ibus y unirse á ella centra 
la dominación de la reina Victoria . 
<De uueMra eilicióu üe l i uii5ana.) 
T E L E G R A M A S E S H O ? 
NACIONALES 
M a d r i d 19 de agoslo. 
D E C L A R A C I O N E S D E G A M A Z O 
Un periódico publica una ( h i e r v i e w 
celebrada con el señor Gamazo, en la cual 
éste h a dicho que nunca le han separado 
del señor Moret más que algunas apre-
ciaciones económicas; pero que és tas 
no le imposibilitan para formar parte de 
un ministerio en que figura el señer 
Moret. 
Cree que el partido censervader no po* 
drá resolver las ounUonn de C u c a 
No está conforme con que se aplace 
hasta el mes de octubre el cambio de po-
l í t i ca quo han hecho necesario los proble-
mas pendientes y la muerte del seño r 
Cánovas- L a s i tuac ión de l a Patria, aña-
dió, no consiente interinidades. 
E L M I N I S T R O D E L J A P O N 
U n telegrama de San S e b a s t i á n dice 
que el ministro plonipotenciario del J a -
pon, recientemente nombrado, ha pre-
sentado sus credenciales á S. M. la Rei -
na Regente. 
E J E C U C I O N , 
Mañana será ejecutado el anarquista 
Angiolino. 
R A T I F i O A C I O N 
L ¿ s declaraciones del señor Sagasta 
publicadas por E l I m p n r t U a l y a 
que me referí en mi telegrama de ayer 
sen las siguientes: 
"Respecto de las cuestiones de Cuba, 
dijo el señor Sagasta, cumpliremos los 
compromisos contraidos por el partido l i -
beral respecto de la autonomía; pero co-
mo todav ía no han empezado á plantear-
se las reformas, y é s t a s son una ley vo-
tada en Cortes, el partido liberal las im-
plantará inmediatamente con un amplio 
esp ír i tu , y ésto podra servir de prepa-
ración. 
"Pienso ir m á s allá, llegando hasta el 
l ími t e posible de la expans ión , pero nada 
debo aventurar a ú n respecte á extremo 
tan importante, pues todo depende de có-
mo se encuentren los asuntos da Cuba 
cuando subamos al poder-
" L a s i tuac ión de la I s la y el estado de 
la guerra no pueden conocerse a fondo 
sino desde las esferas del gebierno, pero 
se trata de cuestiones en las cuales reina 
gran confusión." 
EXTRANJEROS. 
Nueva York-, agosto 19. 
D I N A M I T A 
E N C O N S T A N T I N O P L A 
Reina un gran pánico en Co-stantino-
pla cen motWo do varios atentados come-
tidos en diversos barrios de la ciudad. 
Frente al cuartel de pol ic ía , situa-
do en el barrio de Pera, arrojaron 
una bomba que afortunad:mente no 
causó n i n g ú n daño por no haber es-
tallad?. 
F u é arrestado además un individuo 
hasta ahera desconocido, al cual sorpren-
dieron querienda incendiar con maUr ias 
explosivas la Sanea Otomana del barrio 
de'Gálatta . 
T a m b i é n es ta l ló una bomba en h Casa 
del Consejo de Estado, matando á uno d» 
los que al l í se encontraban é hiriende á 
varias personas más . 
Finalmente, c ircula el rumor de que se 
ha intentado volar el Palacio del Su l tán 
p o r u ñ a de las extremidades del edificio, 
L a policía redobla su vigilancia, y co-
mo es consiguiente, acusa á los arme-
nios desemejantes vandá l i cos atentados, 
L A B O M B A D E P A R I S 
L e s expertos nombrados para examinar 
la bomba colocada ayer al paso del tren 
en la v ía férrea par donde d e b í a pasar el 
Presidente F a u r e on su viajo de P a r í s á 
San Petersburgo, convienen en que aque-
lla hubiera podido causar grandes daños 
alestallar. sino habiera sido porque uno 
de los tubos que comunicaba con la ma-
teria enplosivaestaba partido 
N0TJC1AS ('OaEKClALKS. 
Sueva Y o r k , Agosto I S 
d Uif i i { fia la (arde. 
(»•/,«? f«l)aM«»ift«. á$l->.óO. 
r*nü»»ií«, é * 4 . 7 7 . 
BwHfnto papel oouiercuL 60 d/Y.» de Si i 
4{ n » r r i c « t o . 
CR»)t)io*<ubre L«M4f**, GOii/r. , bmqaero*, 
NoMioltro P a r í s M (l/T,, «UMq»?™?, á 5 
frascos 171. 
iefmsol>r« ilamVmi ¡ro. 60 4)T., bauoneroo, 
á $í)4}. 
Bon»í rf?istra<í»!« d* !•« E*ta<l«i l1aid»í, 4 
por c ienU, í H 1 7 , ox.cupos, 
Cestr í fufas , H . 10, pol. iMi,-coste y Bel». 
C»«híí 's?as en pJaya.á 3 L 
B«{ralar<í bsen retín», es jítaza, 4 3^. 
i z í ca r t l© miel, es plaza, á 3, 
El ajen ado, firme. 
Vewduloi: 1,.VJ0 saco* j 100 bocoyes do 
a/tirar. 
Mielesile Cub», «« Hocoyeí». nomiual. 
Mantea del Oe.-de, eu tercerolas, á $10. S.> 
Haritiapatent Jlinneiota. á *ó .50 
Londres , Agoslo 18, 
izdcar de remolacha. * 
A.ztuarce«t.iifu?a, pol. * I M f 
Coflsoliaados s í l l i i , ex-interé*. 
ÜH-u-uento, Kaneo iHjla terra , 2 por 190. 
Cuatro por 100 •«pañol, á OU, ex - i n t í r é s . 
Pa r t s , Afioato 18. 
Rosta 8 por 100, A IOS franco* S| ets. ex-
n t o r é t i 
LA PICiDlIM A G I l i l L 
Sr, Director dol DIARIO DB LA MAKJNA. 
M u y s t íuor mío: Es í* todas luces ile 
gal la p r e t e n s i ó n de e x i g i r un sello de 
cinco c e n t a v o » por cada q u m i e u f o » 
gramos de p icadura y granel que se 
exporte . Didia p icadura no debe t r i -
bu ta r por el impuesto del t i m b r e , E l 
inciso '29 del a r t í c u l o 25 de la l u t r ac -
cióu del Impues to de reterencia, y 'as 
disposiciones aclai .»< i vas, sOlo bablau 
de los p'iqueteg de picadura de t iumieu 
los gramos que se expor ran , pero en 
uada baoeu relaciou ¿ la p icadura a 
granel porgue é s t a i*ó!o debe abonar 
los derecljos de e x p o r t a c i ó n que (iió la 
ley de presupuestos de á 93. I¿« 
ta e s t á perfectamente ao la iad i i y uo 
sabemos como se pretende ex ig i r UQ 
impuesto que ía Ley no s e ñ a l a 
t i l Dta r tu dt la Fami l i a eu sus nú-
meros del domingo y martes, oa pu 
blicado dos a r t í c u l o s que aclaran per-
tectamente esta c u e s t i ó n , y sena muy 
conveniente que usted los reproduiese 
por t ra ta r se de un asunto de suma 
impor tanc ia para la i ndus t r i a del pais. 
Cou lo expuesto basta para que uo 
prevalezca el c r i t e r io del inspector 
de! t i m b i e , qu ien quiere, sin cau-
sa razonable n i d i s p o s i c i ó u legal , que 
pague la p icadura á granel el t i m b i e 
a r a z ó n de cinco centavos por cada 
quinieutos gramos. 
Queda de usted a tento afecttavmo 
cor re l ig ionar io y seguro serv idor 
q. b. s. DI. 
Un escribiente. 
Los dos a r t í c u l o s del D i a r i o de ¡a 
F a m i l i n á q u e se refiere tnuestró co-
m u n i c a u t e c o m p r u e b a n ebu l u m i n o -
sos r a j o u a i u i e u t o s , a p o y a d o s eu c i -
tas l ega les , los asertos de é s t e y los 
que n o s o t r o s b i c i m o s ayer . 
E u el p i i m e i o t r a n s e n b e e l co le -
ga la r ea l o r d e n de 13 de l e b r e r o 
de 1890, tuotijfloamlo el p f i n a t o "J'J 
d e l a r r í e n l o 25 de la i n s l r u c c i ó u pa-
ra la r e n t a de l se l lo y t i m i n e de l 
E s l a d o , D i c h a real o r d e u d ice a s í ; 
' •En cada ca jón de tabaco torc ido y 
en cad-a libreta de p icadura h'Htla qui-
nientos gramos de peso que se exporte, y 
que se eucuei i í - ro puer to a la venta eu 
las í a b n c í t s , en armatostes ó anaivie 
. i v is ta dtd p i i v j l n w . .tSi c^rü^T-uToti* 
puestos, v id r ie ras o kioscos, que ex 
peudau ai poj mayor y al por menor, 
por mas que teugau el c a r á c t e r de so 
c ú r s a l e s ó d e p ó s i t o s de dieba-* fabn 
cas, y que respecto á lo* que se exportan 
el pago del timbre * f h a r á por mrd iode 
uno ó mds iellos de pi ro que se pe i j a rán 
en ¡ a p ó l i z a que ha de servir de cuuip'O-
Imute en la Aduana , a razón de cinco cen-
toros de peso r o K CADA LIBKETA y por 
cada cien tabaros . d sea de ciuouenta 
Ceuta vos por cada mi l l a r de é s t o s , se-
g ú n el a r t i c u l o segundo de) decreto de 
10 de ab r i l de 1SS0." 
La A d m i n i s t r a c i ó n O- n t r a l de Ren-
tas Estancadas—a^rejra el D i a r i o de la 
Famil ia—eo v i s t a de las dudas que en 
su a p l i c a c i ó u v e n í a haciendo su rg i r e! 
inciso 29 del a r t i cu lo 25 de la Ins t ruc-
ción de 5 de febrero de 1886 r e so lv ió 
1° Que el t imbre de ó cts se pongan eu 
cada cajou de tabacos torcidos y en ca-
da libreta de picadura hasta quinientos 
gramos de peso, que se exporte y se en-
cuenire puesto a la ven ta en las fabri-
cas, eu armatostes, etc. Kespecto de 
los que se expor ten, el pago del t imbre 
se bara por medio de nno ó m ú s sellos 
de g i ro que se pegaran á la p ó l i z a que 
ha de serv i r de comprobante a la adua-
na, a r a z ó n de cinco centavos de peso 
por cada libreta de picadura y por cada 
cien tabacos, o seau de cincuenta cen-
tavos por cada mi l i a r de é s t o s , s e g ú n 
el inciso !í* de decreto de 10 de ab r i l 
de 18S(3. 
Como se ve, todas las disposiciones 
recaulas sobre el asunto se refieren á 
tus libretas de p icadura hasta 500 gra-
mas. ¿ D e d ó n d e puede colegirse que la 
p icadura que se expor te al granel en 
barr i les , cajas, etc.. debe t r i b u t a r á 
r a z ó n de 5 centavos por cada 500 gra-
most 
V no se nos rep l ique que hasta a q u í 
ha ven ido la A d u a n a ex ig iendo solo 
un sello de un centavo por cada pa-
quete de p icadura y por cada oOO gra-
mos do la expor tada á g rane l , porque 
eso no es legal y por consiguiente la 
iesponsabi lu lad es de los que lo hayan 
tolerado, y bao ocasionado t an sens i -
bles quebrantos a los expor tadores , y 
si ello o b e d e c i ó a UQ concierto inspira-
do en bien del üsco , no lo sabemos. 
La ley g rava a la manufac tu ra del 
r.abaco. y pot eso solo ü a b l a de los ela-
borados y det ibr i ' io de, picadura, s in re-
lenrse en nada a la rama, ya ae expor-
te entera o picada, porque esta e s t á 
suteta solo al pago de los derechos de 
e x p o r t a c i ó n establecidos por el A r a n -
cel de Aduanas . 
L a l e t r a y el e ^ p i n t u de la ley del 
t i m b r e , son te rminantes : solo se con-
trae á los poquetes d t picadura, mdua-
t i i a especial y per lecramente conoci-
da, a las que se dedican algunos ta-
Dncantes como anexa las o t ras que 
eiercen. ¿ C o m o es posible, pues, que 
pueda exigi rse un sello de u centavos 
por cada joo gramos de p icadura a 
granel que se exporte? t(Jomo es pos i -
ble que pueda prevalecer ese c r i t e r i o 
con t r a r io á lo que la ley y las disposi-
ciones complementa r í a s p r e c e p t ú a n 
de manera tan t e n n i n a u t e ! 
La p icadura que e s t á sujeta al pago 
del t i m b r e a r a ¿ u u de ó centavos los 
Ooo gramos, es la que se expende ó ex-
por ta e n / « / / m ^ v , pero la que de o t r a 
manera se venda o expor te , esta exen-
ta de d i c ü o impuesto. 
L a ley de Presupestos de 1802 á 03, 
dispuso que la e x p o r t a c i ó n del tabaco 
en rama pagase 10 ,300 cada IDO 
U i l ó g r a m o s , y la picadura U í á O , tam-
b i é n los 100 l i t l ó g r a m o s , y si por cada 
loo gramos de p icadura se cobrase a-
d e m á s el impuesto del t i m b r e a ra-
ZÓQ de 5 ceutavos. r e s u l t a r í a que en 
vez de abonar $ i , í ú O , p a g a r í a $13.750 
o sea*mas del doble de lo que se satis-
face por la e x p o r t a c i ó n del tabaco en 
rama, 
¿ E s esto admis ib le en buena l ó g i c a l 
¿ E s posible que estuviese eu la mente 
del legislador g r ava r de manera tan 
exorb i t au te el tabaco picado—es de-
cir , de la mas infer ior cal idad—couside 
r á n d o l o a los electos de la t n b u t a c i O u 
ciMio superior al en rama, cuaudo es 
mayor el va lor de este y apropiado a 
o f r . » y usos d¿ m ^ j m e n t ó q u e ia pica-
d urat 
¿ A c a s o ignora nadie que al gravarse 
con el impuesto del t imbre los paque-
tes de p icadura de 600 gramos, es por 
que en esa forma se expende a l u u c b ú 
mayor precio que al g rane l , toda vez 
que se des t ina al consumo p a r t i c u l a r , 
u i iemras la que se vende en la o t r a for-
ma es pa ra emplear la en indus t r i a s d i -
lerentes a a q u e i l a í 
Es, pues, en nues t ro concepto i n -
comprensible que baya qu ien sustente 
tai c r i t e r i o ; mas si lo bubiese, las auto-
ridades del ramo bar. iu que las dispo-
siciones vigentes se cumplan t a l como 
e s t á n escritas, y es procedente que se 
cumplan , o p o n i é n d o s e á cuantas inter-
pretaciones en aquel sent ido preten-
dan in t roduc i r se , pues c a u s a r í a n per-
ju ic ios de c o n s i d e r a c i ó n a los que se 
dedican honradamente a un comercio, 
que l e n d n a u que dejar con de t r imen to 
del Tesoro, y de los cosecheros de ta-
baco, si se pretendiese g r a v a r con un 
impuesto tan crecido como el que re -
s u l t a r í a a b o n á n d o s e cinco centavos por 
cada óOO gramos de p icadura á grane l , 
a d e m á s de los $3,750 de derecho de ex-
p o r t a c i ó n , que como decimos, v e n d r í a 
a dar un resul tado doble del que sa-
tistace el tabaco en rama de super ior 
ca l i dad al sal ir de esta is la . 
L á VERDAD 
EN S ü L U G A R 
H a hecho b i e n n u e s t r o c o l e g a 
JEl P a í s , eu a c o g e r c o u b a s t a n t e 
descon f i anza e l t e l e g r a m a eu que 
se a t r i b u í a n " m u y vagas y e q u í v o -
cas d e c l a r a c i o u e s " al j e t e d e l par-
t i d o l i b e r a l . 
L o s t e l e g r a m a s q u e h o y p u b l i c a -
mos p o n e n las cosas eu su l u g a r y 
L A M O D A , s e d e ñ a . 
•VEPTl XO 68. 
Unica casa que vende los Encajes de hilo que valeb 10 y 
15 centavos, a 4 y 5 centavos vara. 
La única que vende estampados tiuísimos á 20 centavos 
pieza. 
La única que vende ios botones de nácar finísimos a 2¡ y 
5 centavos docena. 
La única que vende encajes para mosquitero que valen 50 
centavos, á 15 centavos pieza 
La única que vende puntos finos blanco y de ccíor superior 
á medio real la pieza 
La única que vende ballenas á medio real la docena. 
c nc» »lt »1?-S As 
demuestran que la vaguedad y el 
equivuquismo achacados á las de-
claraciones del señor Sagasta sAlo 
han existido eu la imaginación de 
los que pretenden quitar al pais 
toda esperanza en los gobernantes 
españoles. 
El señor í ^ r ^ s t a üa declarado 
que cumplirá los compromisos con-
traídos recientemente por el parti-
do liberal. Esto debe bastar á quie-
nes no tengan mamtiesto empeño 
eu extraviar la opinión y eu exten-
der cada vez más la iuinsta especie 
de que la isla de Cuba uada debe 
aguardar de los políticos españo-
les. 
¿Cómo cumplirá el señor Sagas-
ta estos compromisos, dado el s ú b i -
to cambio de la politica D a c i ó t i a i ? 
¿Empezará por plantear las refor-
mas del señor Cánovas para desde 
esa base llegar basta la autonomía? 
¿Adoptará otros más rápidos proce-
dimieutos, en vista de los gravísi-
mos problemas que ha dejado peu-
dieutes la muerte del señor Cáno-
vasT Esto uo es posible determi-
narlo á prior ÍJ y habrá de ser re-
suelto cou el concurso de las Cortes 
y teniendo en cueuta el estado en 
que se halle la cuestión colonial en 
los momentos en que sea llamado 
ni poder el partido lusiouista. 
Con apasionados prejuicios y con 
criticas sistemáticas no se va m se 
puede ir á ninguna parte. Tenga-
mos te eu ia virtualidad de las ¡deas 
y en el patriotismo de los qué ha-
yan de asumir las responsabilida-
des del gobierno y no nos empeñe-
mos eu aportar nuevas dificultades 
á los gravísimos problemas pen-
dientes. 
DEL EXTRANJERO 
A L E M A N E S Y F I J A N C E S E S 
( D E L A A G E N C I A F A B R A . ) 
Las actuales tendencias de Alprp • 
Í\\A, l avoiables a una buena amis tad 
cou Fi , iue¡a, son tan marcadas de a l -
g ú n t iempo á esta par te , que basta 
una impor t an t e p u b l i c a c i ó n g e r m á n i -
ca se a t reve á sostener la convenien-
cia de la r e t r o c e s i ó n de la Lorena 
í r a n e s a a nuestro p a í s . 
C ie r to que no la c o n c e p t ú o como m i 
acto i le j u s t i c i a n i una c o n c e s i ó n gra-
ciosa, sino considerando que por este 
medio Franc ia pod ia as is t i r á i a u m ó u 
del g ran ducado de L u x e m b u i g o 'A 
Aleman ia ; pero de todas maneras, la 
i n d i c a c i ó n uo puedo ser mas siguit lca-
t i v a y ba l l amado muebo la aten 
c ión . 
¿*La p o s i c i ó n ocupada por loa ale-
manes eu Metz—dice ,—cons t i tuye has-
ta tal puuto una amenaza para Fran-
cia, que los franceses no r e n u n c i a r á n 
á sus deseos de desqui te eu canto que 
no les sea devue l t a la plaza de Metz . 
Una gran n a c i ó n no puede perdonar 
f á c i l m e u t e el rap to comet ido sobre po-
blaciones en que se habla su id ioma. 
F ranc ia no puede menos de desear 
el momento de reconquis tar lo que le 
ha sido arrebatado. , ' 
E l p e r i ó d i c o a le imin t e r m i n a a s í : 
"Cuidadosos de su buena í a m a , los 
verdaderos pa t r io tas alemanes se pre-
g u n t a n si hay a lguna h o n r a d o conser-
var como en una p r i s i ó n á 250,000 
i'ranceses, y creen que el p r imer de 
ber de un vencedor es i n t en t a r una 
una r e c o n c i l i a c i ó n con el vencido." 
L A C A M A R A I N G L E S A 
(POR T E L É G R A F O ) 
Cargos contra un consejero. 
Londres, 27. 
C u n a r a de los C o m u n e s . — S e s i ó n de 
la noche ú l t i m a . — M r . S taohopeexpla-
na una i n t e r p e l a c i ó n acerca de los 
asuntos del Á l r i c a M e r i d i o n a l . 
Dep lo ra que la C o m i s i ó n del T rans 
vaal no haya presentado d ic tamen con 
conclusiones, recomendando medidas 
con t r a M r . f l l iode». Se queja t a m b i é n 
de que no se haya notif icado k la Cá-
lloara ciertos telegramas en los cvalea 
se pedía que compareciese ante la 
b a r i a de la C á m a r a el acusado. 
T e r m i n a dic iendo (pie no se ha que-
r ido hacer luz sobre los asuntos del 
A l r i c a M ü i i d i o u a l y y l u l m i n a n d o vio 
lentos ataques contra la a d r u i ü i s t p a -
c ión «leí C h a r t e i e i l . 
M r . Labouchcre se l ixvaula ( l e s p u ó s 
y p ronunc ia un «ilocuentw i l iscurso, q i u i 
produce v i v a s e n s a c i ó n . 
A c u s a a M i . Klmdes <le. t r a i c i ó n , y 
pide que su nombre i l e sapare ju ;» ó e U 
l i s ta <le los couseieios pr ivados . 
'•De Otra suerte—exr.lHina—se <litaT 
y con ra?.ón, que la le,y no es i<;ual 
para neos y pobre* y que I n g l a t e r r a 
es una naciou de» Inpón i t . a s ." 
M r . N i c k s b e á ó h dé l i eu i tv '* i * ('«mi-
s ión que Ija emi t ido el d ic tamen, pero 
su discurso drspiert.a poco i n t e r é s . 
M r . Uha inbe r l a i i i dec lara que loa 
pr inc ipa les IUOMVOS dol uont l ic to con 
el T ransvaa l han quedado coi i |u iad(m 
con las leyes i e c i e i i t « m e n t e v o l a d a » 
por «I Faulauieuro de aque l la l i epubb 
ca, y f u p a r i i c u i a i la r e l a t iva a i» 
e m i g r a c i ó n . 
M r . B í r reH propone q n e He'iHmltliqiiip 
l a propusiciÓM p ir s^n lada por M r , 
Stanhope, u in i l i tn ido la p r imera parto 
de la misma, y pido que Se preHenten 
los telegramas de refereooia. 
M M . Bal fuur y l l a r c o u r i se oponen 
á esta enmienda, la cual es desechada 
por la O á u i a r a poi 32U votos c o u l n » 
74. 
Puesta á v o t a c i ó n la p r o p o s i c i ó n do 
M r . Stanhope, s»- desecha por *tlM vo-
os c o n t r a 77. 
E l secretario de las Colonias, M r . 
Chamber l am, coutesLandoá los caraos 
u m ^ i d o s al gobierno acerca de los 
asuntos d»! T i a n s v a a l , recuerda qno 
la conducta de Mr. tthodes no ha que 
«lado impune , toda ve/, que d icho s e ñ o r 
p e r d i ó el cargo de primer min i s t ro tío 
¡a colonia del OaliiWy i r - o hiiiido^ 
de r ha r to red . 
A ü a d e que el ^ b i e n i o Pri tánico ha 
adoptado medidas a lia de q u é sea m á a 
eficaz su iuspeocion sobre la Comp 
fuá ( har tered. % 
Mr. C u v - " ' s - . -r i f '^^- „ .. v o í • 
n o de iNegacios Kx t iau je ros , ha maui-
Testado eu la se s ión celebrada hoy por 
la C á m a r a de los Comunes, qne e l 
gobierno ha recibido noticias de 2S 
anarquis tas expulsados de K s p a ñ a que 
se ha l lan navegando con rumbo á L i -
verpool en un buque e s p a ñ o l . 
F ranc ia protesto con t ra el e n v í o de 
anarquis tas á su t e r r i t o r i o ; I n g l a t e r r a 
lo ha hecho igualmeute , respondiendo 
el Cobie rno e s p a ñ o l qne lamentaba la 
con t ra r i edad , y que en lo sucesivo los 
anarquis tas e s p a ñ o l e s no s e r á n envia -
dos á I n g l a t e r r a . M r , C u r / o n a ñ a d e 
que las autor idades locales de laver -
pool no pueden impedi r el desembar-
que de los anarquis tas . 
E n la s e s i ó n de la C á m a r a de I05 
Lores, e l m a r q u é s de Sa l i sbury decla-
ra que el gobierno uo t iene i n t e n c i ó n 
de r e t i r a r su C o n s t i t u c i ó n á la Compa-
ñ í a de Cbar tered , pero si de modi t icar 
su c o m p o s i c i ó n y modo de Inncioriar* 
Fabra . 
CENTRO GALLEGO. 
Susc r ipc ión p a t r i ó t i c a p a r a aumento de 
la M a r i n a de guer ra : 
Uro. Plata. Billetes. 
Suma liquida 
anterior $ 197 6S $S1S £>5 $i%'J Cd 
Récaud a c i ó n 
liquida de los 
meses do a-
h r i l , mayo, 
lunio j iuiio ilOó 2S 
Total líquido 
en :}1 de julio $ 197 CS $ 818 ó5 $2807 85 
Habana 10 de agosto de 1897. 
Bor el Comité-
El Presidente, José ButMl .—E\ Secreta-
rio, Vicente Frniz . 
L a C a s a d e l a s C o r o n a s . 
Encajes de hilo 




Valencien crema .. 
Valencicn color 
Hilo de 50O yardas 
Sobaqueras 
Tiras bordadas 
T i r a s anchas 
Encaje Oriental 
R i z a d o de moda 
Capotas de n i ñ o - . . 
Gorros ainericanos 
Bol ones de nácar - -
Abanicos (casi) 
Manteles gallegos. -. 
Servi l letas í d e m 
Corsés I m p e r i a l e s ' • • 
Cintnroues blancos. 
á 2 y medio centavos, 
á 5 centavos, 
á 7 centavos, 
á 5 centavos, 
.i 10 centavos, 
á 15 cen^aAos , 
10 centavos, 
i l 6 centavos-
í* l O centavos, 
á 4 centavos. 
•Á lO centavos, 
¿i 4 centavos. 
ú 30 c e n t a v o » 
si 50 centavos, 
á 40 centavos, 
á 25 centavos gruesa 
Jleg-a lados. 
B a r a t í s i m o s . 
I g u a l , 
íl lO reales. 
<\ 50 cent;ivos. 
ÉPOCA BUENA ESTA SOLA. NEPTÜNO Y S. NICOLAS 
O 1142 •!» 4 a-11 ^2 
F U N C I O N P A R A H O Y 19 D E AGOSTO, 
las ocho: Primer acto de 
E l - A N I L L O D E H I E R R O . 
las nneve: Segundo acto de 
E L A N I L L O D E H I E R R O . 
las diez: Tercer acto de 
E L A N I L L O D E H I E R R O . 
EATRO DE ALBISÜ 
G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a . 
P R E C I O S POR CADA TANDA. 
Oro. 
C 1151 1 -̂15 Ag I 
OlriHét 1^, 39 ó 3rr. puo $ 2 00 
Palco» 1" T 2? pi«o 1 W 
Luiiela con «Htrad» D hO 
Butac» con iiiew " M 
Aiieoio dr tertulia <> 1'* 
Idem de parano " JO 
E u l r s d * geueral , -
Luu¿«U á leuuli» ó {iiir»u« 0 30 







D ! A R I O D E L A M A R I N A - A g o to 19 de íes? 
E N T R E P A G I N A S 
E L T R A B A J O (1) 
Cou el n id ior de tu f r e n t e (janarás 
él ¡KOI ¡10ra IK hoco, dijo el llace<lor 
al lanzar al bouibro del paraíso de 
bieuaventnranzas 6U que residía á 
l;ts rudas laeuas de la vida. V de 
ahí nació la ley del ti:il>:iio. Desde 
l*i creación basta boy, ba sido la 
berencia con (\y\Q bemos vemdo al 
nuiudo, el caudal que nuestros pa-
dres nos bao legado. Desde el po-
deroso monarca que en dorado alcá-
zar reside basta el bunnlde obrero 
«pie apeoas eucueutra choza que 'e 
cobije, todos trabajau, ya en pro-
pender k la telicidad de los subdi-
tos, ya en demauda del preciso sus-
tento. Tara el trabajo bemos sido 
("onnadus; el trabajo es nuestra be-
rencia. 
Empero no siempre gozó el tra-
bajador de las franquicias y hono-
res de que hoy disfruta; no siempre 
el tnibajador pudo enorgullecerse 
ron las prerrogativas y considera-
nones que h o y le cercan: una ¿po-
t a bubo en que se le consideral>a 
< nnio cusa, <m que el señorío le do-
mi 11 .iba y aberreojalu, y triste su-
lrí;i las vejaciones del oiírullo, sin 
exhalar una queja, sin alzar un 
lanLp ta voz: pero preparando sor-
diimeute, como en silencio prepara 
el \oIc;'m sus combustibles, el ma-
terial con que había de alzar el edi-
licio de su regeneración. 
Y estalló al tin la mina; cesó el 
irabajo de ser objeto de vejaciones, 
y cou la sanare de innumerables 
víctimas se borraron las páginas 
de dfdor en H historia del proleta-
rio. Y trás la lucha entre el mundo 
de las sombras y el mundo de la 
verdad—bicha llena de dolores y 
terminada c o n la vida de tantos 
m;'iitires—lució la iiurora pura del 
pro^riíso, el sol resplandeciente del 
trabapK Las ideas caducas, las ran-
cias preocupaciones cedieron el 
puesto á la luz re^enadora; que no 
pueden las sombras del error eclip-
aar el sol de la verdad. 
Ennobleció el progreso al t rába-
lo, le abrió todos los caminos, y 
hoy es el galardón mejor que osten-
tar puede la humanidad, y por él 
hi« naciones marchan rápidas y di-
chosas á la cumbre de su bienestar 
y progreso. 
¿Qué sería del hombre sin el tra-
ba jot Entregado á la molicie, has-
tiado del descanso y los placeres, 
"miraría la vida como una carga in-
sopurtabi»', como ifii peso que le fa-
tigara. Las naciones retrocederían, 
^volverían á su decadencia y se 
agotarían los veneros de riqueza 
'qm-! encftrfSl ^^nundo. 
¡Descanso eterno, pues, y eterna 
gloria á los mártires del trabajo! 
¡Loor ú sus enaltecedores! Para 
ellos ha abierto sus puertas el tem-
plo de !; i gloria; sus nombres son 
Jos que ha estaiupado eu sus pági-
nas de oro la historia de la c iv i l i -
vación. 
E o s T A o r j i o CARRILLO. 
J L A M U S A V B R D B . 
Á JACINTO OCTAVtO TICÓCí 
ü n el *a*o íalUd^ v lncieota 
Fulgura el aiiMijo 
Cctup el '>M» il^ uu tigre, en las OÜJU? 
Do au lago soroao. 
Bebe ane-neo *>i Woor ile ^favír. i ldi 
Tn pobr« boUinnio, 
CD VÍCÍOF<> pnpta. y SP ai^isin i 
Eo ptácidos saeúos. 
Pe rppppt*». fint^stUca, .«iK^e 
Pe) «-aso t\» ai«>njo 
Una Tifjrpn '1̂  Mm'^a v^iju 
Y roitco guu&stro. 
Su? pupi'Aí» ¿ttát) ap.jir.id.n 
Y eti sus1 Íi»trtoí| laltio.-í la ns.i 
r.ireoo ou lamento. 
¥.9 la rirfrpo hl borriblf» h e u r a . 
Ü>i« aliraxa al bobeiu'o, 
V íe lan^a rou 61 á uu abismo 
P.iti'Uco y Dfgro. 
MANUEL KEINA, 
r l | KI auinr permiie. e i b u n i i r eete articulo, 
«ri» ««cnb-." UM* Woy pi«ci>i»uieu!e treinta años , 
para «l h'oUU'i Mtftanltl «le Cirdetias , que á la sa. 
y«u <iiri¿i J. como recuerdj de los üias bellos de la 
jn•'•Miitiil. qno ya p i r a él han pasado, t rayéndo le 
triste caudal de esperiencia y l l evándose el lote de 
ilutiones y experauzas que lo alentaban en sus eo-
o irotos cu «KU trabajosa vida literaria en que lia 
coutuujido tr«iii la y cinco anos de su vid». 
F O L L E T I N 31 
EL CURA DE FAVIERES 
TSOVELA. ESCRITA. EN FRANCÉS 
ron 
J O R G E O H N E T 
(Esta novela poblicada por la viada del M. BoareU 
f n u se baila «le »eul» eo "L» M o d i r c » Poeiia* 
O b i í p o , Dúuier') l i ó . ) 
( C O N T I N U A ) . 
Y haciendo un esfuerzo para des-
prenderse de en amiga, a b r i ó la puer-
t a y d e s a n a r e c i ó . E l sacerdote, un po 
co estr istecido, se s e n t ó en el s i t i o quo 
ocupaba a l i a d o de la ventana antes 
de la l legada de Bernardo , v o l v i ó á 
coger el l i b r o y se pueo á rezar sus 
oraciones. 
El resul tado de la n e g o c i a c i ó n era 
fpperadocon g ran impac ienc ia .porque 
al l legar Be rna rdo a l parque de Fres-
quev i l l e e n c o n t r ó a Lefraaoois pasean-
do delaute de la verja, pa ra entrete-
ner el t i empo. ¡Sin m á s r,ue ver el as 
pecio de su p lempoteuc iar io , el ban-
anero a d q u i r i ó ta certeza de que 00 
l í i b i r i sa l ido men de su empresa. Co-
r n o Lacia é l , le cog ió del brazo y le 
lit-vó b a c í a el cas t i l lo , hablando asen-
t í a s bab labau: 
— V bien. j¡nn^ ha respondido ese 
diablo de, « utaif jConsieote? 
— l i a p r o m e t i d ) pennau' icer neo 
t r a t . 
— ¡ B a b ' EFO ya m e l o b a l i a o í r e c i d o . 
p t i o 00 hasta 
— No cb teudra u?led m á s d e í d 
— ¡ B u t u o r KntoDces le jpreir.o.j en 
LA ANEMIA. 
La sauírre de los pueblos es la l i -
l.ieitad. Contiuistarla ha sido, es y 
será siempre la gloriosa acción de 
los partidos liberales, y de los par-
tidos conservadores, consiste el en-
cargo eu conservar las libertades 
ad<piir¡das. 
El despotismo es la íiueinia. 
En nuestra nación, los llamados 
conservadores no lian hecho otra 
cosa que mistiticar ó disminuir to-
do el espíritu liberal rjue tantos ea-
tuerzos y sacriücios costara intil-
trar en la legislación á hombres 
como Pdiii , Sagasta y Montero 
Ríos. 
La enemiga de los que amamos 
la Libertad, á todo cuanto signifi-
que doctrinarismo, no nos hará co-
meter la injusticia de no advertir 
que el partido liberal no lia perse-
¡MIHIO la prcusa^L-JO el conserva-
dor. ^ 
Juzgada la obra do los conserva-
dores respecto de esta colonia, ¡cuáu 
grande su deslealtad para cou el 
país liberal! Durante el largo pe-
ríodo quo gobernaron la nación, se 
bau opuesto á que Sagasta convir-
tiera eu realidad las reformas me-
ditadas por uu hombre superior: el 
señor Maura. Tamaña taita de sin-
ceridad del partido que cou el l i -
beral comparte el ejercicio del Po-
der, uo puede ui debe ser descon-
tada, ui siquiera atenuada. Estas 
faltas y otras han postrado tanto la 
opinión pública, debilitándola, que 
hoy yace minada por creciente ane-
mia, lo mismo en las regiones penin-
sulares que eu las de Cuba. 
No hay cosa más egoísta y esté-
ri l para uu país, que los partidos 
doctrinarios. Los españoles de aquí 
y dei otro lado del Océano padece-
mos de exceso de política doctri-
naria. 
¿Qué otra cosa puede producir el 
doctnnarismof Pagotistas, escudri-
ñadores de ardides y sutilezas eu-
caminadas siempre á estrechar el 
espíritu de las leyes, ó proyectos de 
tales, que llevan en sí el oxígeno de 
la amplitud. Políticos incapaces de 
hacer otra cosa que chapotear eu el 
lodazal de las argucias. La mayor 
parte de ciertas instituciones uo 
han perecido porque se las haya 
acribillado á balazos . . . . 
Las ba devorado la anemia. 
Para impedir y basta para curar 
la anemia se hace necesario, indis-
pensable: 
La paz. 
La reducción de las traba s á las 
industrias nacionales. 
La extirpación de privilegios y 
sinecuras. 
La reducción del interés de los 
fondos públicos, á tin de encontrar 
dinero barato, es decir, á interés 
módico. 
La no prodigalidad de lo snpér-
duo en la elevada empleomanía. 
La disminución de las contribu-
ciones, que pesan eu España más 
sobro el pobre que sobre el rico, 
habiendo algunos de estos que pa-
gan mucho menos de lo que deben 
pagar. 
Encaminar á territorio nacionai 
esa sangre que se llama emigra-
ción. 
Reducir al unjiior número las 
conliscaciones del fisco. 
Haciendo lo anteriormente d i -
cho, que hecho es eu otras uacioues 
coa la mayor naturalidad, os como 
los gobernantes tic verdadera gran-
de talla demuestran servir bien y 
amar á sus compatriotas y á la na-
ción, 
FRAJTOIÍOO ÍÍEP.MIDA. 
Cinoo mil quinientos niños inscriptos 
El número do niños inscriptos en 
el Dispensario "La Caridad" llega 
á la cifra de cinco mil quinientos. 
Raro es el día en que no se inscri-
ban veinte ó veinticinco niños po-
bres. 
A las ocho de la mañana de to-
dos los días se llena por completo 
el salón de espera: l¿is madres y 
los uiños concurren á la con-
sulta ó á buscar la leche para sus 
pequeñuelos. Allí se respira un 
baho de miseria que satura ta at-
mósfera, y se escuchan Jos gemidos 
de las infelices criaturas que lloran 
hambrientas. Es iusuticiente el sa-
lón para contener á la muchedum-
bre harapieuta que allí se da cita 
todos los días. 
A l contemplar esa creciente ci-
fra de niños inscriptos, remo que 
llegue el momento eo que falten 
por completo los recursos que la 
caridad pública prodiga. 
Más del 0,5 por 100 do los que 
acuden al Dispensario, van exclu-
sivamente en busca de alimentos, 
leche, harina de maiz, arroz y pan, 
constituyen la alimentación que 
allí se dá á las tiernas criaturiias. 
Se reparten diariamente más de 
sesenta bonos para leche y otros 
lautos para los alimentos de otras 
clases. 
Procuramos la mayor equidad en 
el reparto, dando la leche á los ni-
ños menores de tres años ó enfer-
mos, y los bonos de harina y arroz 
á aquellas madres que tienen mu-
chos hijos. Y hacemos un esfuerzo 
por que todos los niños lleven 
algún alimento, por Jo menos uno 
ó dos panecillos de I03 x]ue se reci-
ben eu donativos. 
¿Y cómo se reúnen estos alimen-
tos? La caridad responde genero-
samente á nuestro llamamiento. La 
Junta de Señoras, que tan digna-
mente preside la Escma. Sra. doña 
María López de Sánchez, hace ver-
daderos milagros. No se dau tre-
gua las distinguidas damas que la 
consiituyeo, eu su afán de buscar 
los socorros que tanto uecesitan 
los niños pobres. La Sra. Presiden-
ta atiende cou cariño maternal á 
todo lo que es indispensable para 
alimentar á los tiernos niños que 
allí acuden; la distinguida Lolita 
Koldán de Domínguez, Secretaria 
de la Junta mencionada, la amable 
Sra. Quijauo de Molina, Tesorera; 
la Sra. Luzóu de Vázquez y otras 
uo menos distinguidas damas se 
afanan eu buscar auxilios cou que 
sostener el Dispensario de la Ca-
ridad. A todas deben gratitud y 
cariñoso respeto las infelices ma-
dres que lloran eu la amargura de 
la más triste miseria. 
Aunque allí cada día aumente el 
número de los que piden alimento, 
no ha de disminuir el de los que 
están dispuestos á prestarle su pro-
tección y amparo. Alguien, al con-
templar la cifra de 5,500, y al ver 
que ésta aumenta cada día de ma-
nera terrible, ha titubeado, creyen-
do que llegue el momeuto en que 
tengamos que decir á los niños que 
no tenemos nada con que satisfa-
cer su hambre; pero no es posible 
que así suceda, porque la caridad 
de los habitantes de esta ciudad es 
inagotable, y la Providencia no ba 
de consentir que perezcan de ham-
bre tantos seres inocentes. No ol-
videmos á los niños pobres; man-
dadnos leche condeusada. arroz, 
harina de maiz, pan y todo lo que 
pueda servirnos para vencer los ac-
tuales momentos de hambre y de 
miseria. Dios premia á las almas 
generosas, dándoles la satisfacciáu 
de la conciencia. 
U. DELFÍN. 
Oye las censuras de los ciemAs, pero 
reserva t u p rop ia o p i n i ó n . 
S n AKSPEARE. 
Los t r aduc to res infieles son como 
los lacayos que d a n recados de pa r t e 
de su s e ñ o r a . 
R A L 
I D I B 
recomieiula al público pida en la misma un míinero del periódico de mu* 
cha oportunidad, que está publicando, titulado 
REFORMAS! 
Eslc periódico vá dedicado á las bellas de esta capital. 
Los surtidos recibidos y sus precios son capaces de trastornar las 
cabezas mejor organizadas de los padres de familia. 
E l ensanche (jue se dio á esta casa por la calle del Rayo basta la 
casa mimero 43 inclusive, denuiestra la importancia déla F I S I C A . 
LAS BANDERAS que oiidea» sobre m s muros ¡dicen iiiiioiio! 
E N RESU3IEN: el periódico L A S R E F O R M A S es la P A N A C E A U N I V E R S A L . 
L A F I S I C A n o se c i e r r a , ¡se a g r a n d a ! 
. A . I L J T J I I D 9 , H Z ^ - B - A - I s r ^ -
s e ñ a r l e cuantas son cinco. ¿ Q u i e r e j u -
gar contnifro? ¡Lo veremos! 
— ¿ Q u é va usted á hacer? 
— Procurar que este p a í s sea i m p o -
sible para é l . 
—Eso es poco generoso. 
— Me t iene s in cu idado . 
— L e c r i t i c a r á n a usted. 
— ¿ Q u i é n ? ¿Loa clericales? ¡ B u e n a 
es eeal Me c r i t i c a r í a n de todos mo-
dos. 
— Las personas honradas le vo lve-
r á n á us ted la espalda. 
—No se v u e l v a la espalda á u n m i -
l lonar io por u n r a t ó n de s a c r i s t í a que 
escandaliza con sus deudas. 
- U s t e d mismo me ha d icho que el 
obispo uo a b a n d o n a r í a al cura . 
— Ya le obl igaremos á e l io. Es hom-
bre que detesta los e s c á n d a l o s y las 
di f icul tades y yo se las preparo uo 
p e q u e ñ a s . V e r á lo que cuesta re-
c ib i r de mala manera á un bombre co-
mo yo. 
— ¿ P i e n s a usted, acaso, ponerse en 
lueba con todo el mundo? 
—Cou todos los que me bagan opo-
s i c ión . U s ' e d no me conoce, a m i p u i -
to. No sé lo que es fracasar y uo pien-
so aprenderlo á mis auos. A d e m á s , 
mi oraier quiere que sea d i p u p u t a -
do y )o s e r é , ¡ira de Dios ! ó m- al 
palacio B e r b é n como tautos otros. 
¿Qué sou, d e s p u é s de todo, lá mayor 
parte de los d ipu tados , Unos i m b é c i -
les. No b a b r á , pues, n i n g ú n ma l en 
que vayan a!l i a lpuuos hombree do mi 
lemple. Yo uo i ré a hacer chanchu-
llos, coaio todcs esos pelagatos que no 
ven en su manda to m á s que uu medio 
de enriquecerse. Tengo una fo r tuna 
que me pone por encima de las bajas 
especulaciones y de las empresas de 
mal g é n e r o . M i i n t e n c i ó n es l legar al 
poder y t o m a r pa r t e en la d i r e c c i ó n 
del p a í s . T a l es mi s u e ñ o , y ya supon-
d r á usted que no be de detenerme an-
te un desdichado c u r a de pueblo. 
—;Es un santo! 
• — r ú e s se i rá á paseo con toda su 
s an t idad . 
—Tenga us t ed cuidado. N o lo ha-
b í a v is to h a c í a mucho t iempo y me ha 
dejado asombrado. Si habla á sus fe-
ligreses como me b » hablado á mí , es 
capaz de l evan t a r la conciencia púb l i -
ca cont ra us ted , Y eu suma, quer ido, 
lo que us ted in t en ta hacer cou ese po-
bre cura es muy feo 
—¡Cómo! ¿As i me j u z g a usted? 
— N i una sola persona independien-
te le j u z g a r á de o t ro modo. Lía cogido 
usted en un lazo á ese inocente. 
—/ ,Y sus deudas? 
- L i e n sabe usted lo que se ba he-
cho de ese d inero 
—¿Y á mí q u é me importa? l i e com-
prado los c r é d i t o s y no sé mus que una 
cosa; que he pagado t r e in t a m i l f r a n -
cos. 
—Cuarenta y dos m i l , rect i f icó Ber-
uau lo . 
— No, t r e i n t a . ¿Me creo usted tan 
s imple que haya dado á eson i m b é c i l e s 
con t ra t i s t as el impor te í n t e g r o de 8U8 
' ' lientas? Lee he hecho uua buena re-
baja y han quedado todav ía - muy con-
tentos, 
— ¿ Y v a us ted á r ec lamar la t o t a l i -
dad al cura? 
— N a t u r a l m e n t e . S u p o n d r á us ted 
que yo no bago los negocios por amor 
al ar te . ¡ P u e s no f a l t aba m á s ! ¿ D e 
d ó n d e sale usted? 
B e r n a r d o t uvo deseo de contes ta r : 
" D e donde salgo es de esta casa para 
no vo lve r m á s . P e r o el recuerdo de 
F lo renc ia le con tuvo . Se sobrepuso á 
la repugnancia que le iusp i raba el ban-
quero y d i jo , e s f o r z á u d o s e pa ra son-
r e í r : 
— ¿ Q u i e r e us ted m i g a r a n t í a para el 
padre Daniel? 
— No, amigo mío . E n p r imer l u g a r , 
l a g a r a n t í a de usted uo vale g r a n co-
sa, y d e s p u é s , no quiero a ta rme las 
manos. 
Ene-de momento l l egaban a l cas t i -
l lo , y Florencia , que los h a b í a v i s t o 
ven i r desde una ventana, s a l i ó á eu 
encuentro . 
— ¿No ha conseguido usted n a d a ' d i -
ir» al ver la cara c o n t r a í d a de su mar:-
dD. 
— No, s e ñ o r a . 
— Era de suponer. Pero ee d e b í a 
dar este paso para saber á q u é ale- l 
U '^rse. 
— Espero, di jo Ja j o v e n , que h a r á r.s-; 
ted c i r al s e ñ o r Le í r apgOiS 
ccnci l iadoras . 
F lo renc ia l e v a n t ó la cabeza y d i jo 
en tono de indi ferencia : 
— No me ocupo jamas en ios asuntos 
de m i mar ido . 
— T o a vez no hace cos tumbre y nun-
ca e n c e n t r a r á ualed mejor o c a s i ó n . 
pa lacra? 
AUTORESJ LIBROS, 
Nuestros hijos ¿qué liarán! 
E u g u o s Le K o u x , el afamado c/iro-
uKjueur, cuyos escritos son e s t i m a d í -
simos ent re los lectores de la prensa 
francesa, acaba de pub l ica r un intere-
sante l ib ro , que pone, como suele de-
cirse, el dedo en una de las l lagas de 
la sociedad moderna. 
¿ Q u é h a n i n nuestros hijos? ¿Qué ca-
rrera h a b r á n de emprender? ¿ Q u é ca-
mino h a b r á n de seguir para conquis-
tar una pos i c ión desahogada y hon-
rosa"' 
Cou só lo enunciar el obieto del l i -
b io se c o m p r e n d e r á que su i m p o i t a u -
cía uo se l i m i t a á Francia , Por des-
gracia , el problema que plantea U u -
gues Le K o u x coge do medio á medio 
á los e s p a ñ o l e s . Si en F ranc ia es 
grande el atan do que los hijos ocupen 
puestos oficiales, en el e j é r c i t o , eu las 
ofiemas p ú b l i c a s , en los t r ibunales , 
en todos los organismos que depuudfn 
del Estado, en E s p a ñ a ese a f án es ver-
dadera m a n í a , o b s e s i ó n malsana que 
d e s v i r t ú a y tuerce el rumbo de mu-
chas vocaciones que, l ib remente desa-
rrol ladas , p o d r í a n proporc ionar gran-
des ventajas á los i n d i v i d u o s y á la 
co lec t iv idad . 
E l autor de JVO« fils es tudia prime-
ro la e d u c a c i ó n de los j ó v e n e s a lema-
nes, la de los ingleses y la de los nor-
te americanos. E n este ú l u m o c a p í -
tu lo es m u y interesante, y un buen 
ejemplo de e n e r g í a y a c t i v i d a d , la 
h is tor ia del novel i s ta americano F r a n t í 
H a r r i s . 
H a b i é n d o s e escapado del colegio por 
un cast igo in jus to F r a n k Lla r r i s , s in 
dinero y sm m á s ropa que la puesta, 
se ocul ta á bordo do un steamei y a l l í 
logra atraerse con su ta len to y buena 
gracia las s i m p a t í a s de los pasajeros. 
Uno de é s t o s , r ico americano, le ofre-
ce una plaza eu su oficina-. F r a n k da 
las gracias, pero no q u e n é n d o s e so-
meter 11 ajeno a r b i l r i o y deseando ' t a -
cer iu r ida p v r sí niit ino, en cuan to lle-
ga á Nueva Y o r k se senara del co-
merciante y se pone a recorrer las ea-
lles de la g r a n c iudad . 
Al l í encuentra- á u u cluouelo l impia-
botas que ejerce su profes ión en un 
lugar poco á p r o p ó s i t o para la pros-
per idad de su mdus f r i a . 
— ,rPor q u é — pregunta H a r r i s — t e 
has ins ta lado en este sitio? Mejor es 
t a r í a a y g a n a r í a s m á s a l pié do aquel 
reverbero. 
— Es verdad—responde el l impia -
botas;—pero a l l í suele ponerse uu ne-
gro de ve in te a ñ o s . Si me pongo a l l í , 
me pega. 
- D é j a m e tus cepillos por una ma-
ñ a n a . 
H a r r i s F r a n k se coloca en el puesto 
del negro; cuando é s t e v i n o á insta-
larse en el puesto acostumbrado, el 
j o v e n boxea con el moreno, le vence, 
conquista e l si t io, y un i r l a n d é s que 
ba presenciado el d e s a f í o , aprovis io-
nador de u n g r an hotel , l o m ó á su ser-
v ic io al vencedor para que le l leve las 
cuentas. 
A l cabo de unas cuantas semanas, 
Fraul i se convence do que el a p i o v i 
sionador roba descaradamente á sus 
amos. D i r í g e s e a é s t o s , y les dice: 
— E l lu teudeate se emborracha l o 
das las noches y a d e m á s saquea á us-
tedes. Denme su plaza, que soy TO 
el que la d e s e m p e ñ a desde hace < * 
meses. Reclamo t a m b i é n un i n t e r é s 
en las e c o n o m í a s que he de rea l i 
zar. 
Se acepta la p r o p o s i c i ó n , y F r a n k 
permanece en este empleo basta el dia 
en quo t iene ahor rada la c an t i dad ne-
cesaria para real izar su s u e ñ o , que es 
comprar ua placer Es te negocio 
sale mal a l joven: el filón de oro no 
estaba en sn campo, sino en el del ve-
cino. 
A r r u i n a d o el j o v e n , se hace guar-
dador de ganado vacuno en el Es t ado 
de Kansas. 
L a casual idad le hace as is t i r á nn 
wett i iu/ al a i re l ib re . L n orador de 
Bos ton , a c o m p a ñ a d o de nn abogado 
del p a í s , p rouuc i a uu discurso sobre 
una c u e s t i ó n que interesaba a los ga-
naderos. Se le o ía eu si lencio, cuando 
una voz g r i t ó ; 
—Eso es una t o n t e r í a . 
E l traje y el aspecto del joven (que 
era quien h a b í a lanzado el g n t o ) son 
recibidos cou uua verdadera suba, Ua-
r n s sube a la t r i buna y exclama i r o 
n icameme: 
— jBien se conoce que sois hombres 
l ibres , puesto que j u z g á i s á las perso-
nas por su ves t ido y su sombrero! 
Su d i a l é t i c a templada era l a de 
Spencer; obt iene un g ran t r iunfo . E l 
abogado de l orador de Boston propo-
ne a F r a n k asociarse p a r a el e jercicio 
de la a b o g a c í a , y l o g r a el joven en es-
te nuevo oficio ganar mucho dinero. 
U n a casual idad le l l eva uu d i a á 
una t ienda de l ibrosj a l l í lee uno de 
e s t é t i c a y c r i t i ca moderna, y toma la 
r e s o l u c i ó n , que en seguida pone en 
L a j ó v e n m i r ó á B e r n a r d o cou expre 
s i ó n t an i r ó n i c a , que é s t e DO r e p í . ^ ó . 
ü u ins tante d e s p u é s , Lefrangois e n t r ó 
en la casa y los de jó solos en el par-
que. F lo renc i a di jo en tono seco á su 
amigo: 
- Q u i s i e r a saber á q u é n e n e que 
defiendas con t ra mi m a n d o á ese cora 
D a n i e l q u é , dec id idamente , carece de 
todo buen tac to . C o n s e g u i r á s as) qne 
se c ie r re para t í esta casa. ¿ E n t r a en 
t u c a r á c t e r hacer de ta l modo el don 
Quijote? 
—Quer ida F lo renc ia , en mí c a r á c t e r 
no entra nada m i s que amar lo . 
— Pues bien, á m a m e , puesto que !«oy 
bastante buena para p e r m i t í r t e l o , pe 
ro no me disgustes vo lv iendo sobre HD 
pasado que me es muy desagradable. 
A q u e l l a mujer era m u y hermosa y 
Bernardo t u v o la c o b a r d í a do .-ícatar 
su v o l u n t a d y callarse, en vez de ha-
b la r a ú n á riesgo de l e g a ñ a r r o n olla 
para siempre, Pero estaba enamora 
do. B e s ó l a blanca mano quo se le o-
d e c í a y p i d i ó inmedia tamente el pre-
cio de su t r a i c i ó n : 
— .Vas á estarte eiiv-errada eo esta 
p o s e s i ó n sin salir j a m á s ? ¿No to pue-
do ver mas que a n u í ? Y » sabes Jo in-
c; modo y to compromet ido que eso es. 
¿ P e r q u é no vas á P a n » ? 
- S e n a muy dif íc i l . ¿Con q u é pre-
texte? 
—Cea uno cualquiera que inventes, 
— E l viaje á P a r í s e» la rgo y emba-
razoso. M á s sencillo es quo vengas a-
q u i Es muy fác i l . U n a galopada en 
p r á c t i c a , de t rasladarse á Europa. 
Hoy l l a r n s Praolf es uno de los esen. 
torea i pá l i lustres do A m é r i c a . 
Ksto / io //(i'/(»*-, que se hace su vida 
por si mismo, parece que es el Úiodelo 
que propone l i t i g u e s Le K o u x . F o . 
mentar estas i n i c i a t i va s , v igo r i za r el 
resorte in te r io r es la í u e n t e de la proa, 
pt indai l ile las naciones y de lo* ind i -
viduos, 
Uugues Le Houx s e ñ a l a el comer-
cío como el camino h - y D)As seguro 
para llegar al bienestar. En ESspafia, 
como ya hemos dicho, muchas de lan 
observaciones del chroniqueur t ienen 
absoluto c a r á c t e r de opor tun idad . L o 
que en N09 nts se dice respecto á la 
bUcaela politécnica, á la Escuela do 
Saint C i r , á la Iv-i.uela cen t r a l de lu-
geuieros, á las facultades de Derecho 
y Medic ina , es peáfactaioente ap l ica-
ble á los organismos docentes de nues-
t ra pa t r ia . 
M u y conveniente ea, por t an to , pa-
ra todos los que se interesan en lo (pío 
s e r á n sus hijos, la lectura del l i b ro do 
l l a g u e s Le Koux . 
N . 
E l asesinato 
del Sr. Cánovas 
£ D ios p e r i ó d i c o s d e N u t v a V o r i ; 
que r e c i b i m o s ayer , b a i l a m o s los 
s i g u i e n t e s t e l e g r a m a s sobre el ase-
s i n a t o de l i lustre- C á n o v a s , que v i e -
nen á a m p l i a r bis que ya c o n o c e n 
nues t ro s l e c t o i o s : 
T R A S L A C I Ó N D E L Ü S R E S T O S 
,1/m/rir/, 10 de Í^ÜS/O. —Esta noche 
s a l i ó del balneario de Santa Agued.i 
para M a d r i d , á donde l l e g a r á el ui iér-
coles, el a t a ú d cou los restos del ao-
uor C á n o v a s del Cas t i l lo , pres idiendo 
el í ó n e b r e cortejo el duque de Soto-
mayor, mayordomo de Palac io , que ro-
preaeaia a S. M . la R e i n a , y acump.t-
ñ a n d o i e el min i s t ro de U l t r a m a r seuor 
Castellano, y el s e ñ o r Co.s G a y ó n . E i 
a t a ú d , sobre t i cual se baldan depo» i -
tadO coronas, entre ellas una de S. M . 
la R e m a regente, iba en una carroza 
t i r ado por cuatro caballos cSuultadic 
por un destacamento de cazadores. 
Cu t ren especial esperaba el c ó r t e l o 
en Z u m á r r a g a , Casi eu el momentu 
de Veiil iearse el t raslado del f é r e t ro : i l 
t ren , fué detenido en la e s t a c i ó n lele-
grat ica un ext ranjero que se sospecb-.v 
sea c ó m p l i c e del asesino. 
L I c a d á v e r estuvo expuesto en capi-
lla a rd ien te en el balneario. L a v i ru ta 
le ve ló dos noches, uua de ellas eu 
c o m p a ñ í a del s e ñ o r C a s t e l a r y otr;» 
cou el s e ñ o r Castellano. N e g á b a s e cu 
absoluto la desconsolada s e ñ o r a á to-
mar a l imento, o e u p á u d o s e tan solo de 
su desgracia y de los detalles del fu-
neral . E n el camino á Z u m á r r a g a la 
a c o m e t i ó una crisis nerviosa que se 
re so lv ió en una e x p l o s i ó n do sollozos. 
E l c a d á v e r fué embalsamado por el 
m a r q u é s del Eusto, m é d i c o de la cor-
te. E l examen facu l ta t ivo d e m o s t r ó 
que el s e ñ o r C á n o v a s se hal laba eu 
perfecta salud, y el cerebro era de 
grandes proportioues, patent izando á 
la vez que cada una de las tres hedi-
das era mor ta l por necesidad. 
A ruego de la s e ñ o r a de C á n o v a s , el 
c a d á v e r s e r á depositado en la residen-
cia pa r t i cu l a r del tinado (ta H u e r t a ) y 
uo eu la presidencia del Consejo de 
Minis t ros . 
L a R e m a regente ba ordenado que 
m a ñ a n a se d iga uua misa especial de 
réquiem por el eterno descanso del 
muerto. S. M . ha dispuesto t a m b i é n 
que se le t r i b u t e n los bonores de Ca-
p i t á n general . 
L A PULiTICa 
M a d r i d , 10 de agosto.—Los s e ñ o r e s 
Sagasta, More t y general M a r t í n e z 
Campos op inan que debe cont inuar eu 
el poder el minis te r io ac tual , bas ta 
que se conciben y reorganicen los ele-
mentos conservadores. 
E l s e ñ o r Castelar, preguntado si a-
c e p t a r í a la presidencia de uo m i n i s -
ter io puramente nacional , ha d icho 
que su h is tor ia no le p e r m i t í a aceptar 
un puesto de esta clase á no ser con 
un gabinete republicano, y que p o d í a 
servir mejor á E s p a ñ a fuera del go 
bieruo. A su j u i c i o c o n v e n d r í a oue se 
encargara del poder el s eño r Sagasta 
con el apoyo de los conservadores. 
Se cree que el general M a r t í n e z 
Campos no se n e g a r í a i r á Cuba si el 
Cobieruo Jo creyera del caso. T a m b i é n 
se menciona el nombre del general Po-
lavieja; pero no hay basta"ahora n in -
gún i nd ic io de p r ó x i m o cambio en el 
G a b i u e t e ó e n el gobierno de Cuba. 
Londres, 10 de «igoíío. — E l M a i l pu -
bl ica el s iguiente despacho de .Pa-
r í s : 
"Fie tenido una ent revis ta con el ce-
neral Polavieja , ex -cap i t an generafde 
Eibpinas , a quien , según se dijo, t am-
bién pensaba matar el asesino de Cá -
novas, por haber ordenado la ejecución 
tlel doctor Riza l y otros tilibosteros-
un buen caballo y l legas en un mo-
mento. 
— Pero, f W r a n r o i s i . . , , 
— ¡Bah? Y o s a b r é arreglármelas pa-
ra que nada sospeche. Sales de tu ca-
sa al caer la noche, l legas á Fresque-
vi l leá las nueve y yo me encargo de 
a b r i r t e la puerta . Por la m a ñ a n a te 
marchas. ¿Te atreves á in tentar la a-
veutura? 
—¡Mil veces» 
— ¡Eso se r ía demasiado! 
Llegaron r iendo á OD bonito puente-
ci l io, que atravesaba uu loso rogado 
por un a r r o y o y que c o n d u c í a al a í a 
i zqu ie rda del cantil lo. 
D e l p a n j u e á la í r a u c e s a s a l í a una 
esca l ina ta en medio punto que daba 
al piso bajo arfegtata para s a l ó n do 
descanso. E u veiano, durante las ho-
ras de calor, la s e ñ o r a de Lcfrauyois 
se encerraba en aquel saloncil lo, eu 
el que h a b í a l ibros y grabados, 
L a d i f u n t a s e ñ o r a de l ' r csquevi l le 
había pasado al i í mnchos d í a s y todo 
estaba en el mismo estado en que e l la 
lo dejó. Los re t ra tos s o n r e í a n aún 
eolgados en las paredes y el costurero 
qni ' halMa v i s to confeccionar tanta ro-
pa blanca para los pobres, s o s t e n í a »1 
presente el s u p é i t l uo bordado de la ra» 
Dora de Lefraii<;ois. E l marco era el 
mismo, pero los personajes eran muy 
diferentes y noa Dota de m e l a n c o l í a 
inipr imka ea touo el adorno de la pie-
za como uu seu l imiento del t iempo pa* 
dado. 
f&e coniiuuarU^t 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ 19 de i s » 
JCl geacral DO sabo absolu tamente na -
da de las intenciones qae se a t r i b u y e n 
á G o l l i . Polavieja va r e s t a b l e c i é n d o s e 
de la Üebro perniciosa y o f t a l m í a qae 
contra jo en F i l i p i n a s y regresa a Ma-
d r i d . A sn j u i c i o la p é r d i d a del s e ñ o r 
C á n o v a s no puede reemplazarse. E l 
m é d i c o del geuoral Po lav ie ja oree que 
el paciento necesita tros meaos pa ra 
recobrar la p l e n i t u d de su salad." 
K X r U L S I O N DE ANAKQU1STAS 
Far i s 11 de a<)osto.~-Ui\ s ido e x p a l -
nado de F r anc i a en v i r t u d de ana or-
den del M i n i s t r o de lo I n t e r i o r , el a-
narquieta e s p a ñ o l T á r r i d a M a r m o l . 
M o t i v a esta d i s p o s i c i ó n un d iscurso 
p io iuu ic iado Lace d í a s por M a r m o l en 
una lunciOu v e h í i c a d a en el T e a t r o de 
la R e p ú b l i c a , a b e u e ü c i o de loa ana r -
quis tas e s p a ñ o l e a emigrados en P a r í a . 
MArmol d i | o en esta o c a s i ó n que de-
hia ser asesinado el s e ñ o r C á u o v a a d e l 
Oafstillo. Parece ser que este a n a i q u i s -
t a babía sido uno de los presos en la 
d u d a d e l a de M o n t j u i t c h . A y e r s a l i ó 
para I n g l a t e r r a , Las autor idades fran-
cesas se proponen expulsar íi otros a 
oarquistas. 
hovdres, 11 de A g o s t o . — T a l e g i a ñ a o 
de P a r í s que el anarquis ta e s p a ñ o l 
Planas ha sido expulsado asimismo de 
Franc ia . L a po l i c í a le a c o m p a ñ ó basta 
el H a v r e , de donde i rá á Nueva Nork . 
M á r m o l y Planas protestan de su ex 
p u l s i ó n , diciendo que no son anarquis-
tas, s ino pa t r io ta s cubanoa. 
E l consejo ejecutivo d é l a Federa-
c ión DíMiiocr'itioo Social La tomado un 
acuerdo aprobando el asesinato del se-
ñ o r C á n o v a s . 
EXEQUIAS EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastian, 11 <le Agosto .—Hoy se 
c e l e b r ó en esta c iudad una misa de 
rc i j i t i nn por el a lma del Sr. Cánovat» , 
asist iendo S. M . la Reina Regente, el 
D u q u e de T e t u á n , M i n i s t r o de Es tado 
y los miembros del Cuerpo D i p l o m á t i -
co que a q u í se ba i l an , entre ellos el 
M i n i s t r o de los Estados Unidos M r . 
Bañáis Tay lo r . 
DEMOSTRACION ANARQUISTA 
L a í l tu ia , 11 fít; Agosto, — A media uo-
clie so r e u n i ó una t u r b a aute la casa 
del M i n i s t r o de E s p a ñ a Sr. A . de Ra-
gner, dando desaforados v ivas a la 
anarqnia . La luer/.a p ú b l i c a d i s p e r s ó 
á los a lborotadores , nre iu l iendo á qu in-
ce de loa m á s violentos . 
LAS GRACIAS DE ESrASA 
Washington, 11 tlf. Agosto.— E l M i -
n i s t r o de los Estados Unidos Mr . 11 au 
nis T a y l o r desde San Sebast ian tele-
g r a l i a lo s iguiente al Depai fameuto de 
l i s t a d o . 
" K l Cob ia rno de E s p a ñ a da. gracias 
sinceras al Presidente, por sus mensa-
jes de condolencia ." 
CANOVAS .lUZOADO POK OLNEV 
E l ex Secretario de Estado Mr . R i 
c l i a rd Oinoy hace jus t i c ia al emiuente 
estadista espaiiol , en las s iguientes de 
c í a r a c i o n o s que lia recogido el doctor 
Sl iaw Buwen: 
" E l S i . C á n o v a s era por sus senti-
mientos nu e s p a ñ o l t í p i c o . De vasta 
e r u d i c i ó n , 88 t a Un especialmente empa-
pado en \a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l » . Sus 
grandes ¡ i p t i t u d e s naturales b a b í a n a e 
desar ro l lado vastamente por el estu-
d io . E n él se ha l laban reunidos el l i -
t e r a to e rud i to y el estadiata p r á c t i c o 
fo rmando un t i p o qno ea m á s c o m ú n 
que aqui en el ex t ran ie ro . C o n o c í a per-
fect; imente la idiosincraaia de todaa 
las clases e s p a ñ o l a s , y su poder enor-
me se de r ivaba de su m a e s t r í a para 
dominar las combinaciones parlamen-
tanas . L a Reina Recente depositaba 
en el su entera confianza, y todas las 
Irac.cionea p o l í t i c a s , aun las que eran 
m á s Imstiles á su po l í t i c a , r e c o n o c í a n 
sos grandes dotes. 
" E n este p a í s son muy poco aprecia-
das las exigencias de la p o l í t i c a espa-
ñ o l a . C á n o v a s se veía, obl igado á reco-
nocer lo que l l amaba la " r ea l idad na 
c i o n a l " , (rase de mueba imv>ortancia 
j)ara los que sepan comprender su sig-
n i f icac ión . M o n á r q u i c o del t i po m á s 
pronunciado, e s f o r z á b a s e con todo, en 
u n i r el p r inc ip i a de la m o n a r Q u í a con 
las tendencias l iberales de los t iempos 
presentes. Rareciase a l g ran Pn'ucepe 
de M e t t e r u i c ñ en su d e v o c i ó n á lá rea-
leza, y si Met te ro icU hubiera v i v i d o en 
la. é p o c a napelebuica hubiera cedido á 
las lul luencias do la é p o c a como cedia 
el estadista e s p a ñ o l . 
" C á n o v a s era un exper imentado d i -
p l o m á t i c o de t ipo europeo, y uno de 
loa m á s h á b i l e s de Europa. D e m o s t r ó 
su sagacidad ev i t ando alianzas com 
piometedoras , porque bien s a b í a que 
l a hacienda e s p a ñ o l a uo estaba pa ra 
someterla á los g r a v á m e n e s que suf rió 
la de, I t a l i a á cousvcucucia (|(, la T r i -
p le A l i a n z a . 
' • C á n o v a s se rodeaba siempre que 
p o d í a de. h á b i l e s lugar tenientes , y d ió 
miM s tr i iS de excelente juic io enviando 
;i Wash ing ton como M i n i s t r o de su na-
c ión á nu hombre de s e ñ a l a d a capaci-
Ciad y de d e v o c i ó n p a t r i ó t i c a á s u p a í s . 
" A u a ' i a e n i n g ú n hombre es necesa-
rio á uua n a c i ó n , sufren é s t a s cuando 
p ie ideu á ciudadanos importantes , SO-
Urtj 5- do en ci rcunstancias como las 
que s e ñ a l a n la d e s a p a r i c i ó n de C á n o -
vas 
' Dicese. que el asesinato fué debido 
á «pie (Janovas c a s t i g ó con severidad 
á los anarquis tas de Barcelona. Pero 
i c c n é f d e s e que é s t o s h a b í a n perpetra-
do un c r imen horr ib le : el de arrojar 
una bomba explos iva al pasar una pro-
c e s i ó n , causando muchos muei toa y he-
í i d o s . " 
T,L FKNKRAL 
Madrff i , H de Agosto. —Los f u ñ e r a -
del Sr. ( J í m o v a a del Cas t i l lo , ve r i ti-
rados boy, cons t i tuyeron un acto so-
lemne y coomovtdor . Todas las tropaa 
de lai g u a r n i c i ó n de M a d r i d c u b r í a n la 
car rera que s i g u i ó el cortejo f ú n e b r e ; 
v e í a n s e por doquier banderas á media 
asta, y los edificios p ú b l i c o s , embaja-
das, consulados y clubs estaban reves-
t idos de gasas de l u to . 
En la c á m a r a m o r t u o r i a b a b í a m á s 
de mi l coronas. 
Una sa lva d é a r t i l l e r í a ' a n a n c i ó que 
e l cortejo fié poma en marcha . Es to 
d e s t i l ó lentamente en medio do uua re-
f e r en t e y enorme m u l t i t u d . Todaa las 
cabezas estaban descubier tas y mu-
chas personas l loraban . 
A l ser re t i rados los restos de la ca-
P ' ü a m o r t u o r i a o c u r r i ó una esceDa eo 
ex t ' e i i . o con mr»v«Viora. La s e ñ o r a de 
C á n o v a s del Cas t i l lo di jo eo vez c l a r a 
y l ince: 
— Deseo sepan todos que perdono 
al asesino. Ea el mayor aacriflcio que 
yo pud ie ra hacer; pero lo bago por 
amor á mi mar ido one t e n í a un c o r a z ó n 
t an grande." 
E l cor te jo se puso en mov imien to a 
las cua t ro j media de la t a rde en d i -
r e c c i ó n á la Sacramental de Sao I s i -
d ro , L a r u t a estaba sembrada de So-
res y laureles. 
E l s e ñ o r Sagasta iba á la cabeza de 
l a f ú n e b r e c o m i t i v a , en la cual se v e í a 
á loa miembroa dol gabinete , los p r e s i -
dentes de ambas C á m a r a s , senadores 
y d ipu tados , arzobispos, obispos, ge -
nerales del E j é r c i t o y de la A r m a d a , 
representantea do las corporaciones ar-
madas, po l í t i c aa y l i t e ra r ias , delega-
ciones de todos los minis ter ios , el clero 
de todas las parroquias de M a d r i d , de-
legaciones de provincias , etc., dando 
á, la f ú n e b r e procesiou enormes p r o -
porciones. 
L a carroza f ú n e b r e iba t i r a d a por 
ocho caballos, y en el t inelo formaban 
el Duque do Sotomayor (mayordomo 
de Palacio, que representaba á S. M . 
la Reina Regente); el general A z c á r r a -
ga y los d e m á s miembros del gabine-
te; el arzobispo de M a d r i d , el s e ñ o r Sa-
gasta y los sobrinos del ü m u l o . 
La corona enviada por la Reina Re-
gente iba sobre el a t a ú d . Las d e m á s co-
ronas en o t ras carrozas. 
Todos los eatablecimientos de la 
c iudad estaban cerrados y la mayor 
par le de las personas v e s t í a n de lu to . 
E l cortejo ta rdaba dos horas y media 
en pasar un pun to dado. 
Los servicios f ú n e b r e s tcrminaroQ á 
las siete y media. 
Los restos fueron inhumados en el 
nicho de la fami l ia en el preci tado 
cementerio, en medio de salvas de ar-
t i l l e r í a y del doblar de todaa las c a m -
panas de la c iudad . 
L a g u a r n i c i ó n en masa desf i ló an 
te el lere t ro . Los honores t r i bu t ados 
al tinado fueron los de C a p i t á n Gene-
ra l con mando en plaza. 
E n t r e lo m á s notable del cortejo, 
m e r e c í a n ci tarse í a s d iputaciones pro-
vinciales, con maceros v is t iendo cur io 
sos trajes medioevales, y la presencia 
del rea i cuerpo de Alabarderos , que 
solo asiste á los funerales de personas 
regias, siendo por lo t an to un honor 
ex t r ao rd ina r io t r i b u t a d o por la fami l ia 
real al s e ñ o r C á n o v a s . 
EXPOSICION E E L CADÁVER 
M a d r i d , 13 de agosto. —MÁS de 20.000 
personas do todas clases d e s ú l a r o n 
ayer, desde el medio d í a basta las cin-
co de la t a rdo por delante del c a d á v e r 
del s e ñ o r C á n o v a s , expuesto en c a p ü l a 
a rd ien te en uno de los salones de la re 
sidencia mor tuo r i a , formando unespec 
t á c u l o conmovedor. 
MISA DE E E Q U I E M 
Londres, 13 de agosto. —Esta m a ñ a n a 
se c e l e b r ó en la iglesia e s p a ñ o l a uua 
misa de r é q u i e m por el eterno reposo 
del s e ñ o r C á n o v a s del Cas t i l lo . 
E l a l t a r estaba enlutado y en el 
centro de la nave a l z á b a s e nu catafal-
co cubier to de terciopelo p ú r p u r a con 
uua gran cruz de oro. 
L a coocurrencia fué numerosa f i g u -
rando en el la el Conde ae Casa Valen-
cia, Embajador de E s p a ñ a , con el per-
sonal de la Embajada, todos de uni -
forme; el Embajador de los Estados 
Cuidos, M r . J o í i u Hay ; el de Alema-
nia , conde V o n Lla izfe ld t , el de I t a l i a , 
general Perrero, y la mayor par te de 
loa Min i s t ro s 
E L T K I B U I ' O D E BISMAKCK 
El p r í n c i p e de Bismarck ha enviado 
á la s e ñ o r a de C á n o v a s u n te legrama 
de p é s a m e eL que dice: 
" Y o , que j a m á s be inc l inado la ca-
beza ante nadie, la inc l ino cada vez 
que oigo el nombre, de C á n o v a s . " 
BREO m m i í 
Del o l de j u l i o . 
Consejo á e Ministres 
Como era do esperar, el CoDSfjp de mi-
nistros celebrado ayer mañana, b.ijo la prc-
sidenria del Sr. Cos Gayón, fué purameDle 
adnnmstraiico. 
Lo más importante de lo tratado v apro-
bado eu él, es lo siguiente: 
Fut'; negado el iudulto á dos reos conde-
ondos á pena do muerte, en cnusa por ase-
siuato, de la Audiencia de Tarragona. 
Aprobóse, el contríito de publicnción de 
la Colección legislativa, con las nuevas con-
diciones; la subasta de explosivos; la pró-
rroga de arricnJo de las cédulas personales 
de Zamora; fijación del precio eu que ba de 
venderse la sal de Torrcvieja; crédito ex-
traordinario de PJ.OOO pesetas para la crea-
ción de uua sección de policía en Taaeor: 
reorganización de la plantilla del personal 
do la Escuela de Música y arr icLdo del lo-
cal de la delegación de Hacienda de Gua-
da Inj ara. 
Quedaron aprobados también los siguien-
tes BSUfitOS: 
Crédito de 40,000 pesetas para gastos del 
Congreso de Higiene, y Ueinografia; arren-
damiento de un local para l ; i delegación do 
Hacienda en París; excepción de subasta 
para la adquisición de 5,000 resmas de pa-
pel cootiuuo é impresiout'.s del ministerio 
do Ultramar y adquisición, sin el citado re-
quisito, de efectos para los hospitales mili-
tares. 
Los ministros se ocuparon después de los 
anarquistas de Barcelona, dando cuenta el 
Sr. Cos Gayón á sus compañeros de gabine-
te que el gobierno IraDcés ee negaba á re-
cibir en sú territorio á los citados auarqms-
las, qne sobre este extremo se ha consulta-
do también al gobierno inglés, esperándose 
sólo la respuesta de éste para resolver el 
destino que ha de dárseles á los anarquis-
tas presos en el castillo de Mont.juich. 
Al salir el ministro de la Guerra manifes-
tó k los periodistas que todas las noticias 
que venia recibiendo estos días de Cuba, 
son eu extremo optimistas, estando él en la 
creencia de que la guerra ha de durar ya 
poco tiempo. 
El ministro de Fomento anunció á los pe-
riodistas qr.e el lunes próximo marcham A 
Costona, desde cuyo punto irá después á 
Bilbao, regresando á Madrid á fines de 
agosto. 
Del IO de agosto. 
E l Sr. Si lvela en Valencia. 
Valencia, 31 (9-10 ucche.) -EI Sr. Sil-
vela ha visitado el Aluseo de Bellas Arte?, 
la boina y ottes edificios. 
Por ta tarde estuvo cu la Asociación de 
Obreros, donde prenunció un discurao, re-
comendando á los trabajadores que ingre-
sou en los partidos políticos, porque estos 
deben estar compaestoo do todas las cla¿e9 
sociales. — 
Varadura del "Pío I X . " 
Taima, 31 (10-10 ooche . ) -Al entrar 
esta mañana en cfte puerto varó el trasat-
lántico Pío I X , dé la Compañía de Piuiilos. 
Deepués do lal»oriosas matdobras, ae ba 
logrado esta tarde ponerle á flote.—C. 
F I L I P I N A S 
( T E L E G R A M A O P I O T A L i 
S u s p e n s i ó n de una batida. 
Bajas del enemigc 
Manila, 31 (6-55 tarde. JRecibido en 
Madrid a las 6-10 iarde.) 
Capitán general á ministro Guerra: 
Dispuesta batida por montes Minuyáo y 
cordillera Sibnl (Bulacán), refugio de Agui-
naldo, ee suspendió por baguio, que anegó 
campo. SI mejora el tiempo la ordenaré de 
nuevo. 
Centro Luzón general Jaramlllo ha teni-
do varios combatos, haciendo al enemigo 
55 muertoe y dos prisioneros; nosotros he-
mos tenido 33 herido» 
Acción San Agasrin. columna Sánchez 
Ocaña, causó 35 muertos 'de bala y 10 de 
arma blanca, cogiendo 15 prisioneros, ar-
mas y caballos; nosotros dos oficiales heri-
dos, y de tropa dos muertos y once heri-
dos.—Primo de Rivera. 
De Marina; 
Por fallecimiento del comisario de Mari -
na, D. Ladislao López, ha sido propuesto 
para el ascenso á dicho cargo D. Manuel 
Baruuevo. 
—También han sido propuestos» para 
contadores de navio de primera los señores 
D. Antonio Ortega y D, Eugenio Butrones. 
—Ha sido nombrado asesor de Sami. i™ 
de Cuna D. Juan Coll, que presta sus ser-
vicios on ol Korrol. 
— HH sido desrinado á Filipidas el médi-
co do segunda D . José Rodríguez Mingaez. 
— • Mi U I W^— 
E 
De nneslros corresponsales especial^. 
(POR CORREO), 
De Puerto Principe. 
Agosto, 14. 
Operaciones prac t icadas por los b i -
zarros y aguer r idos Batal loues de (Jíi-
d iz y Prov i s iona l n ú m e r o 2, al mando 
de sus d ignos y prestigiosos tenientes 
coroneles don J u l i o Diaz N a v a r r o y 
don Edua rdo Keyter , respec t ivamen-
te. 
B a t a l l ó n de C á d i z . 
S a l i ó de operaciones este va l i en te 
B a t a l l ó n , al mando de su b iza r ro te-
niente coronel don J o s é Diaz N a v a r r o , 
cumpl iendo ó r d e n e s del E . S. Coman-
dante General de esta D i v i s i ó n , don 
A d o l f o J i m é n e z Castellanos, el d í a 7 
con 048 i n í a n t e s , 95 caballos y J3 a c é -
mila?, tomando por el ca l l e jón de Ca-
majero, basta San Lu i s , al pasar el 
a r royo del M u e r t o , d iv i sa ron un 
g rupo de enemigos montado que en 
el acto de ser v is to hizo fuego sobre 
la e x p l o r a c i ó n de la columna la que 
cumpl iendo ó r d e n e s del jefe de la miá-
ma, c a r g ó á paso ligero sin t i r a r un 
t i r o , cogiendo de sorpresa al enemigo 
al que hizo cinco muertos íí machete, 
huyendo el resto despavorido al ver 
el arrojo y b r a v u r a de nuestros solda-
dos que s in apreciar el n ú m e r o que 
atacaba se l a n z ó sobre ellos, rogiendo 
les ¡or armamentos de los cinco muer 
tos, sus machetes, 145 car tuchos re 
m m g t o n . 50 de mausser, carteras: ban-
doleras y 5 caballos con monturas . 
I d e n t i f i c a c i ó n de u n o de l o s m u e r t o s . 
I d e n t i ü c a d o uno de ¡os cinco muer -
tos, á machete, r e s u l t ó ser y l lamarse 
Rafael O b r e g ó n , t i t u l a d o sargento, se-
g ú n nombramiento que portaba en su 
car tera . 
l aucha p e r s o n a l . 
Uno de los muertos lo hizo en l ucha 
personal, el cabo de la g u e r r i l l a Lean-
dro Sainz, que s a l i ó coa una her ida 
leve y muer to su cabal lo . 
T a m b i é u fué her ido levemente per-
diendo su cabal lo el guer r i l l e ro Cami-
lo G a r c í a , 
R e c o n o c i m i e n t o s 
S i g u i ó l a columna a t ravesando el 
pot rero V i s t a del P r inc ipe , c r u z ó Bue-
naven tu ra y L a Vega, pasando por 
s imasy maniguales cuya sola vista cau-
sa pavor: a c a m p ó en este ú l t i m o punto. 
E l d í a 8 c o n t i n u ó la co lumna reco-
nociendo L a .d « r o m , C'^/'/díuf, San A -
gustin, J i g u i y fondo Viejo de í d e m , 
donde hizo campamento-
Oon ó r d e n e s del jefe de la c o l u m n a 
s a l i ó del campamento fuerza á hacer 
u n reconocimiento por la finca de Sau-
t a R i t a , y r e g r e s ó al anochecer sin 
novedad. D u r a n t e la noche, el ene-
migo t i r o t e ó el campamento y fué re-
chazado por las avanzadas, v iendo é s -
tas que r e t i r aban nu muerto. 
A l amanecer del d i a 0, se d i r i g i ó la 
co lumna par San JSolaiCO. Limones y 
Santa Isabel de I ronconi , donde hizo 
campamento d e s p u é s de regis t rar los 
espesos montes qne c i r c u n v a l a n por 
t res frentes d icha tinca, que resul ta-
ron sin novedad. 
El d i a 10 s i g u i ó la columna eu re t i -
r ada para el p r í n c i p e , reconociendo 
las fincas de Santa I sabe l , fondos de 
I r o n c o m i , Botones, E l Moni to r , fon 
dos de Jagua pelada, saliendo o t ra 
vez á San L u i s y C a l l e j ó n de Camaje-
ro , que s i g u i ó hasta esta c iudad; t u v o 
var ios t i ro teos con grupos de enemigo 
que al t i r a r h u í a n sin dar l u g a r á per-
seguirlos, pero no pudo ev i t a r ser sor-1 
prendido en el r io del Guayabo, donde 
fie encontraba reg is t rando el campa 
m e n t ó que h a b í a dejado el b a t a l l ó n del 
Prov is iona l ; se le hizo fuego que con-
testaron huyendo á la desbandada; h i -
r i e ron al cabo J o s é Morales Pons. 
E n los reconocimientos prac t icados 
en esta o p e r a c i ó n , han eido des t ru idas 
varias estancias, b o h í o s con famil ias , 
que fueron aconsejadas por el s e ñ o r 
N a v a r r o para que se incorpora ran á 
esta p o b l a c i ó n . D e s t r u y ó muchas 
siembras y v a q u e r í a s completas. 
En t r e varios ranchos r e c o g i ó 16 ca 
ballos Otiles, a lgunos con monturas 
que a g r e g ó á l a g u e r r i l l a . 
M u y grandes elogios ü a c e el seSor 
Diaz Nava r ro del e s p í r i t u , resistencia 
y v a l e n t í a de toda eu columna, pues á 
pesar de lo du ro de las jo rnadas , las 
a l te rna t ivas del c l i m a ;que t a n t o d a ñ o 
hacen, la t r a v e s í a de simas, selvas, 
maniguales ó impenetrables montes, 
aquella no d e c a y ó ; á todo ^estuvo dis-
puesta sin separarse un ins tan te de su 
puesto; hace especial m e n c i ó n del ca-
bo de la secc ión de mov i l i zados de la 
g u e r r i l l a , Leandro Sainz, que d i r i g i ó el 
ataque al machete en el paso del A r r o -
yo del M u e r t o y m a t ó personalmente 
á un enemigo, resul tando él herido. 
B a t a l l ó n P r o v i s i o n a l n ú m e r o 2 . 
En el mismo d í a 7 y á la misma ho-
r a que el b a t a l l ó n de C á d i z , s a l i ó al 
campo el b a t a l l ó n P rov i s iona l n ú m e r o 
2, en c u m p l i m i e n t o t a m b i é n de ó r d e -
nes que r ec ib ió de S. E. el Comandan-
te General de esta D i v i s i ó n . 
C o m p o n í a n esta co lumna nos jefes, 
24 oficiales y 750 tle t ropa , de é s t o s 71 
montados, bajo el mando de su t e n í e n 
te coronel don Edua rdo Reyter . 
R e c o n o c i ó va r ias tincas sosteniendo 
p e q u e ñ o s t i roteos en L a L u z y Casa 
Blanca y a c a m p ó eu la denominada 
I n g é n i t o . 
A l amanecer del d í a 8 c o n t i n u ó l a 
marcha la columna, sufr iendo y con -
testando los tlanqueos algunos t iro-
teos que h a c í a n var ias parejas explo-
radoras del enemigo que á la vez se 
retiraba D-
L l e g ó la co lumna á la finca Sao Lo-
renzo y en la casa de la misma, y en 
los guasimales qne la rodean encon-
t r ó al enemigo ocul to . Roto el fuego 
se la contesto la co lumna, avanzan-
do, á pesar de lo dif íci l que se le h a c í a 
por la g ran a l t u r a de ¡os yerbales el 
despliegue de las c o m p a ñ í a s ; «i los 
quince minutos de fuego, el enemigo 
h u y ó prec ip i tadamente , a r ras t rando 
t ras de sí algunas bajas queso le ve í a 
conducir ; la co lumna tuvo cua t ro he-
r idos . 
E n el mismo d ia , el Comandan te 
T i z ó n s a l i ó con dos c o m p a ñ í a s y reco-
noc ió ios Guasimales , donde e n c o n t r ó 
o caballos muertos del enemigo. 
L a columna a c a m p ó en los Guas i -
males y fué hos t i l i zada por el enemi-
go que r e c h a z ó vanas veces las avan-
zadas. 
E l d í a 9 r e c o n o c i ó la co lumna Los 
Caciques y Las Del ic ias , ba t iendo en 
ambos, grupos de enemigo que a l ser 
perseguidos se d iseminaban; h ic ieron 
un her ido á l a co lumna que luego a-
c a m p ó en el paso del Rio Guayabo , 
E l d í a 10, s in m á s accidente, e n t r ó el 
b a t a l l ó n del P r o v i s i o n a l en P u e r t o 
Pnnc ipe^donde su val iente teniente 
coronel haffe merecidos elogios de ofi-
ciales y t ropa , pues todos es tuvieron 
en eu puesto. 
P r e s e n t a d o s 
E l d í a 11 lo ve r i f i có en el f o r t í n nú -
mero o7, de i a l í n e a fé r rea , el subdi to 
americano T o m á s C a r r í , s in armas n i 
municiones . 
E n el mismo d í a y en las mismas 
condiciones, lo ver i f icó en esta Coman-
dancia general el paisano Rafael Gue-
r rero Ropeda. 
H o y , 14, lo ver i f icó t a m b i é n en esta 
Comandancia general ei paisano A n -
gel P a d i l l a L ó p e z , ent regando 37 car-
tuchos Reming tou , sin armas. 
Los tres quedaron en l i b e r t a d . 
S e p e l i o 
A las ocho de la m a ñ a n a de noy se 
d ió c r i s t i ana sepu l tu ra en Ja N e c r ó p o -
lis de esta c i u d a d , al que en v i d a fué 
secretario de este Gobierno C i v i l , don 
Florencio L u i s P a r r e ñ o ; a c o m p a ñ á b a l e 
un luc ido cortejo. 
Descanse en paz y rec iban sus f a -
mil iares en so condolencia nuest ro 
mas sincero p é s a m e . 
E l Corresponsal. 
D E R E M E D I O S 
Agosto. 10. 
C j r e r a c i o n e s ©n esta i u r i s d j c c i ó n 
Cumplieucio iost rucci<mes del coronel se-
uor 0?6?, la COIIUDDÍI del batalli>D «Je í?jbel 
11. aí DOLapdo del teniente coronel d<m Frno-
ciscó dí> la Corle, dt;l primero al diez del 
aciunl hizo exteuíos y deteoidos recouoci-
mieotos eo su zoaa, "Dos Sierras." "Sitio 
MucKa" . Gnancbe" y orilhis del rio Cao-
nao"; tcnieodo ligeros liroteoí. recociendo al 
eDemigo dos caballos coo monturas, do? re-
sé?, uua escopeta y documectos, tres muje-
res v cuatro uiños. 
Del S al 10, on FVI rrareba v represo á 
Pedro Barba, baitó y d i f r ^ ' * on Cr.Ía (ie 
los Bandoleros, una partida & la que hizo 5 
bajas, le ocupó trece caballos y una acémi-
la; se presemo a la columna uu insurrecto 
con uu fusil remiugtbon y cinco cartuchos. 
Por nuestra parte, dos heridos y una acé -
mila muerta. 
La columna de Murcia, al mando del te-
niente coronel señor Ceballo, en operacio-
nes por su zona del 3 al 10 del actual ba-
tió pequeños grupos, destruyó un campa-
mento de 7 bohíos hizo dos muertos recogi-
dos, y le ocupó 17 caballos. 
La columna, sin novedad. 
El batallón de Mallorca, al mando del te-
niente coronel, señor Portillo, eo operacio-
nes por la zona de Pedro Barba, reconoció 
detenidamente Vega Espinosa, Paso Mo-
rón, Loma Cruz y otros puntos, tuvo lige-
ros tiroteos ó hizo dos muertos al enemigo 
ocupándole una escopeta, un machete, 17 
caballos, dos reses sacrificadas, destruyen 
do cuatro casas, treinta bohius, y siem-
bras y recogió ochentiocbo personas de am-
bos sexos. 
Sin novedad por nuestra parte. 
El día 11 y 12 una compañía de Pavía v 
la guerrilla montada de Yagnajay, en rtco-
nocimieutos por Cambao, Dolores, Santa 
Cruz y Seibao, batieron pequeños grupos á 
los que se les hizo un muerto, recogiéndoles 
dos carteras con municiones, uua bandole-
ra, cuatro caballos y dos reses una de éstas 
recien s a c n í k a d a . 
Sin novedad la fuerza. 
La columna del batallón de Barbón al 
mando del comandante señor Prats, bat ió 
y dispersó grupos enemigos en Loma G u i -
llermo, les quitó viandas y varios efectos, 
haciéndoles dos prisioneros armadosde ma-
chete y cuchillo. Sin novedad la columna. 
E n Ma3Taj igua 
A pesar de sus extensos montes, seboru-
cales, ciénegas y laberintos sin ñu, el ene-
migo no dá por esa zona señales de vida. 
Sólo so ve alguna pareja que otra de in-
surrectos que buyenen cuanto disparan sus 
armas. 
En menos de t res meses el batallón de 
Borbón. que opera por alli , ba dado muer-
te ai cabecilla titulado cnmandaut.o Berunr 
diño Cadalso, al iusurrecto Kegiuo Kaugel 
Morgado y nueve más, todos muy conoci-
dos é intíuyentos entre la gente de campo; 
ha cogido talleres de armer ía y carpiuteria 
con más de 300 herramientas, ba destruido 
muchos cientos de bohíos é innuaierables 
siembras de todas clases de viandas; ade-
más la reconcentración obligada do tuás do 
500 personas: la captura del titulado sub-
prelecto y cabecilla Socorro Poi cz, hecho 
prisionero de guerra con arma*, municio-
nes y documentación. 
Se le hizo prisiouero en la madrugada 
del 31 de julio con doce do sus familiares. 
1 
O F I C I A L E S . 
DE SANTIAGO DE CUBA 
E l b a t a l l ó n de Toledo, p rac t i cando 
reconocimientos por Conejo, Ojo de A 
gua, San A n d r é s y otros puntos, sos-
tuvo l igeros t i roteos y se apodero de 
un fusil K e m i n g t o n . 
DE IAS VILLAS 
Fuerzas locales de T r i n i d a d batie-
ron uu grupo, h ic ie ron un herido y re-
cogieron documentos. 
Fuerzas de Zaragoza, a l Nor t e de 
Encruc i jada , h ic ie ron tres muer tos á 
una pa r t i da . 
L a co lumna do E x t r e m a d u r a la ba-
t i ó d e s p u é s y le hizo cua t ro muertos. 
Fuerzas de vo lun ta r io s de Vueltas , 
pro te i iendo la recogida de ganado, 
h ic ie ron u n muer to . 
DE MATANZAS 
Fuerzas del p r ime r b a t a l l ó n de Ma-
r í a C r i s t i n a ba t i e ron en J i c a r i t a un 
grupo enemigo, h a c i é n d o l e tres muer-
tos, uno de ellos el t i t u l a d o comandan-
te S i m ó n A l v a r e z , y se apoderaron de 
tres tercerolas, una escopeta y m u n i -
ciones. 
L a co lumna t a v o un jefe" y dos de 
t ropa heridos. 
DE LA HABANA, 
Fuerzas de Guadala ja ra , por montes 
Pedroso y San M a t í a s , h ic ie ron tres 
muertos á los rebeldes. 
E l b a t a l l ó n de Cas t i l l a , operando 
por el pot rero B o n i l l a y en t r ada de la 
Escalera, sostuvo fuego el d ia 1G con 
p e p u e ñ o s grupos rebeldes, c a u s á n d o -
les bajas. 
L a co lumna t u v o dos muertos y un 
her ido . 
DE PiNAR DEL RIO 
Fuerzas de San M a r c i a l , por A r r o y o 
de A g u a , Esperanza y B o n i t o , d isper-
saron on g rupo enemigo. T u v i e r o n 
dos heridos. 
El b a t a l l ó n de V a l l a d o l u l hizo on 
muerto , a p o d e r á n d o s e de un fusil y un 
machete. 
L a g u e r r i l l a p a r t i c u l a r clei ingenio 
Orozco s o r p r e n d i ó un g r u p o enemigo 
en Rojas y San L u i s , y le hizo uo 
muerto . 
L a misma gue r r i l l a . en reconocimien-
tos por San Diego de N ú ñ e z , b a t i ó un 
B i a d é M o d a . LOS LUNES, D í a d a M o d a . 
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Para el próximo hmes 23 de Agosto se hará el descuento á los siguientes artículos. 
Americanas de Ramié calidad superior, á $ 1 una. 
Americanas de seda cliina sm forrar, .1 $4 uua. 
f Anicrkaiias de seda oliina forradas, á $5 una, 
Americaiias y chalecos franela á listas, á %%. 
F r í n d a e Alfense U y 13 
E A B A N A . TeUfono 1227 
C1C04 
A • • i C f r CUAtra a r t í c u l o s les c e r r e s p o n d e l s r e t a j a d e l 2 5 p o r l O O . e n es te i i a . 
inmenso surlido fn ropas heíbas para oabalicros y niño*, 
CAPAS DE A G U A . — T R A J E S P O R 
Precios fijos inarcados eu cada a r t í c u l o . 
Pf lXIT1!] L Í I P í 0 $ ^ Cuesta l ú i casa c;c ur. buep surtido ó s Amer icana: d9 verana 
bürllilA LL Ü A i ü B j gnr . ca i idaá á 7 5 cts,. Americanas á s Alpaca snporicr á $1-50, 
Los Seilores sastres obteudráu grandes veutajas CODI-
prando en este Grau Almacén, 
grupo a l que hizo cinco muertos. 
PRESENTADOS. 
E n Sant iago de Cuba, Juno; en las 
v inas , J4, tres con armas; en M a t a n -
zas, l o , siete armados; eo la H a b a n a , 
f ' imo coa armas, y en P i n a r del R i o . 
uno. * ' 
En la calzada del Cerro. 
A las dos de la madrugada de hov 
se s in t i e ron var ios disparos é n la cal-
zada del Cerro, por las inmediac iones 
de la Q u i n t a de Santovenia . 
S e g í i n lo que hemos podido aver i -
guar, a d i c L a hora bajaban la calzada 
dos i n d i v i d u o s , los que al ser d e t e n i -
dos á la voz de " a l t o " por la pareja de 
Orden Pub l i co , contestaron con dispa-
ros de r e v ó l v e r . L a c i t ada pareju re-
p i t i ó la a g r e s i ó n , resu l tando umertoa 
ambos inu iv iduos . 
Registrados los c a d á v e r e s , es fueron 
bailados dos r e v ó l v e r s con las c á m a r a s 
descargadas, una boiuba de d i n a m i t a , 
electos y documentos. 
Los c a d á v e r e s , que no l ian sido iden-
t i ü c a d o s , luerou t ras ladados al bosm-
tal A l Ion so X I 1 1 
E N L A C A R C E L 
i ng re sa ron ayer D . Manue l Lago y 
L ó p e x y los morenos Regiuo V i l a M i -
randa y Vicen te P e ü a l v e r y P e ñ a U 
ver. 
fcin i i b e r i a ú luú 
Cas t io ( jon ¡ : á i e¿ . 
puesco D. A n t o n i o 
E u la Casa de Recogidas í a e r o n da-
das de : i l t a I V Julia. P.aez, I V Espe-
ranza Sáut- l iez y la inoiena J a c i n t a 
Ozeguera, 
MOVIMIENTO MAR] 
E L D R I Z A B A 
Pfocedentt-, de Tauipico, cut ró en puerto 
ésta m a ñ a n a el vapor iimoricatiu Onzuba, 
con cav^a y IS pasjjtjioá. 
E L G R A N A N T I L L A 
El mañnua lU*!;ó, procodeute de Barcelo-
na y escairus, el vapor c^pafinl G r a n A n l i -
Uu, CGuducieudo carga y tíl pasajerusi. 
EL M A R Y A N N I N G 
Con cargamento de caí bou de piedra, 
fondeó eu puerio esla mañana el vapor In-
gléa M'.mj A n n m g , proceden le du Filadol-
fía, 
EL EUROPA 
Ayer urde salió para .Nueva üfleans el 
vapuf alemán Europa. 
E L A L A VA 
Para Caibariéu y encalas, salió ayer car-
de el v&pfít AiOioa, con carpo, y pasajeros. 
Por acuerdo de loa socios, ha quedado 
disueira y puesta eo liquidación !a soeie-
dad mercantil qunba venido girando en es* 
ta plaza bajo la razón de C. GalimU;/, y C% 
(S. eu G»), nombrando liquidador único du 
¿us créditos aj comanditario que luó de, la 
misma D. Manuel Castaños y tí alinde/., 
quien á su vez continuará los negocios \ 
que aqueJiase dedicaba, bajo su solo nom-
bre. 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
A l m a c é n : 
100 sacos garbanzos, Morunos, a fii ra. ar. 
200 id . arroz semilla corriente, á Si rea-
les ar. 
300 sacos barina Santander, corriente, a 
saco, 
'JOO sacos bariua Santander, de 1*, á $0 
saco. 
100 cajas bacalao, á $Gi caja. 
200 latas pimentóD, á $8 qtl , 
50 id, almendras, á $15 qtl . 
100 líos papel de Valencia, k ' l i cts. resma 
75 cajas bacalao, á $(> caja. 
G0 sacos babicbuclas medianas, a Cj rea-
les ar. 
150 cajas jabón Rocamora, á 4^ caja. 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes 
E u can t idades . . 
Luises 
En can t idades . . 
Plata. 
Ca lde r i l l a 
á 6.52 pía tí», 
á 0.54 plata, 
á 5.22 plat.a. 
a ó.L '-t ¡ d a l a . 
SOiá S U valor 
OS a 70 va lo r 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
Pi.ecordamos á nuestros lectores que 
esta tarde, s e g ú n se anunc ia en la ü r . 
den de la Plaza, le corresponde tocar 
en el Prado á la Charanga de Pue r to 
Kico ; por consiguiente oiremos de 
nuevo el L e r m o s í s i m o p e a t p a r r i F r é -
(joli-Cnbano, compuesto por el M ú s i c o 
M a y o r , Sr. Ü r a l d e . 
L a re t re ta , de S á 10 de la noolie eo 
el Parque Cen t ra l , s e r á d e s e m p e ñ a d a 
por la ap laud ida Banda de M é r i d a . 
E l inspector del reconocimiento d ^ 
buques, s e ñ o r Pasos, de tuvo en la tar-
de del d ia ir>, á bordo del vapor | í t< 
gnel M . PiniUos, á don J o s é Santana 
.Rodr íguez , n a t u r a l de Canarias, de 28 
a ñ o s , casado y jorna lero , que p r e t e n d í a 
embarcar con el supuesto nombre do 
J o s é G i r c i a y Carc i a . 
Santana b a b í a l legado á este puer to , 
procedente de Cananas, eo el mismo 
vapor, con el nombre, t a m b i é n supues-
to, de Francisco Montes de Oca, 
A s i m i s m o lueron detenidos, don Ce-
s á r e o K a m í r e z O l i v a , vecino de Of i -
cios, 24, y don Modesto Clemente V á z -
quez, los que, s e g ú n d e c l a r a c i ó n de Saa-
tana, fueron los que le proporc ionaron 
el pasaporte mediante la r e t r i b u c i ó n 
tle dos centenes. 
m 
L A M P A R I L L A N. 2 
( L O N J A D B V I V E B 3 S ) 
E o r a o de despacho: da 7 á l O de 
la iaia¿iií.aa y ds? 1 2 á 4 de la tarda. 
TELEFONO 8. 
RdarMCctinK CD Madrid D. Actofiio Oonxilo* 
Lópex. C 1085 P 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A . - V ? o * ' « ™ * * ^ 
EL PEON CAMINERO 
S. M . la r e ina d»^ l iohemia—habrA 
Hiciupre uu re iuo de i l o ü e m i a para los 
iuuorea de cueutos—viaja de r iguroso 
i n c ó g u i t o , con el nombre de eoiidcad 
do los Siete Cant i l los , a c o i u p a ñ a d i t de 
la baronesa do ( í e o r g e n t h a l y del ge-
iHMal Uoi í í c l iowiL/ . 
A pesar do Ina pioles y de los calen-
tudbres, baoe í r i o W) ol de |>arl i i i i ieuto 
i * • « i vado; y cu rado la rema, cansada 
do MJ novela inglesa, t juoria c o n t e n í -
j i l u r el campo iuundavlo de nieve, veut-
ho ob l igada á l i m p i a r con su p a ñ u e l o 
Jos cris tales del coche. 
En verdad , es uu capricbo l a ro , pro-
pio de una mujer de veinte a ñ o s , el 
«pie ba tenido su majestad, tle d i r i g i r -
be á P a r í s en pleno inv ie rno , á reunir-
Be oou su madre la reina do M o r a v i a , 
«pie debia i r á ve r l a á Praga d u r a n t e 
la p r imavera p r ó x i u i a . 
Pero el caso ea (pie ba tenido que 
ponerse en camiuo con una tempera-
t u r a de d i e ¿ grados ba jo cero. 
E l viajo ba sido rudo. 
Toda Europa esta m b i e r t a de uieve 
y los viajeros l ian a travesado la m i t a d 
de olla con muebos retras'-a y d i t i c u l -
lados OQ roi rocarr i les , cuyo servic io 
e s t á desorganizado por los rigort-s de 
Ja estaviÓD, 
¡Sin e m b a í g o , se a p r o x i m a el t é r m i -
no del viaje. 
A tp i e i l » noche á IAS nueve han co-
mido ».n Maeou, y a posar del t r io , la 
barpnefet y el general due i inou al ca-
lor do sus abr igos y suenan eu su lle-
gada y po imi inouc ia eu P a r í s . 
L a reina e s t á despier ta . 
Eebr i i y temblorosa, cou sus gran-
des ojo» en la penuiubra , pieusa eu las 
tío dict ias que la a l i igeo . 
Hecuerda los pr imoros a ñ o s de su 
jiifu^x, cuando ora princesa; aquellos 
tu impos du-.hosoH t ranscur r idos al lado 
de su hermana, casada ahora con un 
m a g ú a t e del Nor te , y á la que no ha 
Visto d e s d é hace mucho t iempo. 
Recuerda la r e v o l u c i ó n que d e n o o ó 
el l i o u o de su padre L u i s V y la del i -
ciosa residoucia do la corte de 01-
imi U . 
Recuerda la c e l e b r a c i ó n de su ma-
t r i m o n i o y el momento en que se que-
d ó sola con el rey, su consorte, en el 
invernadero , y recuerda el amor iu -
menso que le profesaba. 
¡Cuán p ron to d e s a p a r e c i ó canta ven-
tu ra ! ¡Seis meses de errores y de i l u -
siones, t ras de los cuales supo, por 
una b r u t a l casual idad, que el rey la 
e n g a ñ a b a , que no la amaba ni la ha-
b ía amado nunca y que a l d í a s iguien-
le de au m a t r i m o n i o h a b í a cenado en 
«•asa do ( jazel ls , bt p r imera ba i l a r ina 
d H teat ro do Praga. 
Y no ea esto todo. Supo t a m b i é n 
que su mar ido m a n t e n í a ant iguas rela-
ciones cou una coudeaa de Pz ibran , de 
Vi que t e n í a tros hijos, á loa que nun-
ca h a b í a abaudou ido . 
E l amor d é l a reina d e i ó de e r i s t i r 
á consecuencia del terrible, golpe que 
acababa de sufr i r . 
¡Y su hijo! Porque la reina ten ia un 
lu jo , al que amaba con de l i r io . Pero 
cou frecuencia, sentada jun to á la do-
rada cuna donde d o r m í a VYladislao, 
«abía sent ido pasar por su c o r a z ó n 
como una corr iente de hielo al contem-
p la r á aquel n i ñ o engendrado por un 
hombre que t a n . c í n i c a m e u t e la h a b í a 
u l t ra jado . 
La pobre reina no pod ía sopor tar 
con r e s i g n a c i ó n su in fo r tun io , y la v i -
da ora para el la una carga en ex t remo 
pesada. 
V í c t i m a a vecea del mal humor que 
*-* agobiaba, o b t e n í a l icencia del rey 
¿jara i r á ver á la re ina de M o r a v i a , 
refugiada en Franc ia , y se escapaba 
como de una c á r c e l , sola, porque las 
t radiciones so o p o n í a n á que e l p r í n -
cipe heredero v i a j a r a ain su padre, y 
c o r r í a á ver ter amargas l á g r i m a s en 
los brazos de su madre. 
Pero esta v«'z h a b í a p a r t i d o de pron-
to , sin pedir permiso á nadie y des-
pees de haber dado uu beso en la fren-
te á VVladislao, po ique la infe l iz esta-
ba como loca de angus t i a y de ver-
g ü e n z a . 
Las calaveradas del rey eran ya pú -
bl icas, y en las calles de P raga se 
cantaban canciones s a t í r i c a s , en las 
que se p r egun taba por la suerte de 
los hijos i l e g í t i m o s del monarca y se 
p r o p o n í a que so formara con ellos una 
guard ia de honor. 
Para subven i r á HUS enormes gastos, 
el »cy lo c o n v e r t í a todo en dinero y 
empellaba miserablemente las rentas 
del Estado. 
El comercio de condecoraciones era 
escandaloso y se hablaba de un sastre 
do Vieua que h a b í a hecho una g r a n 
í ' o i t u n a vendiendo por quinientos Bo-
rines, trajes de e t iqueta con el d ip lo 
ma y la c i n t a de la orden máa i l u s t ro 
de Rohomia, una orden m i l i t a r que 
dnt;t de la guerra de t r e i n t a a ñ o s . 
Pero ¿ q u é ocurro? Desde hace un 
momento el t r e n refrena au marcha y 
se detiene a l t in . ¿Qué s igui t ica aque-
lla parada en medio del campo y á 
media nochot E! general y la barone-
sa so han despertado y e s t á n i n t r a n -
quilos. 
A l pasar el jefe del t ren con su l i n -
tt-rna en la mano, baja el anciano 
i l o i s í ' l i o w i t z uno de los cristales y 
progun ta al empleado: 
— ; Q u é pasat ¿ P o r q u é se ha dete-. 
n ido el tren? 
— Necesitamos una bora de p a r a d a , 
caballero. ¡Diez pies de uieve y no 
hay manera de avanzar! 
—¡Cómo! ¡ U n a bora! ¡No ve us-
ted que los calentadores e s t á n fríos! 
— ¿Y q u é le vamos á hacer? No 
bay mas remedio que esperar una h o -
ra hasta que l legue una b r igada de 
Tnuuerre , á cuyo pun to hemos tele-
gra l iado. 
Y el empleado se alojó con su l i n -
i e r t t á bac ía la locomotora. 
— ¡Tero es atroz! - e x c l a m ó la baro-
uo«a. —Vues t ra majestad va á res-
friarse. 
— 8 i — d i j o temblando la reina—ten-
go frío. 
E l general comprende al fin que ha 
l legado el momento de mostrar su he-
r o í s m o ; salta sobre la v í a , se l i ñ u d o en 
la nieve basta las rodi l las y alcanza a l 
hombre de la l in te rna , cou quien habla 
«n voz baja, 
— A u n q u e se tratape del gran Mogo l , 
s e r í a i m p o s i b l e — c o n t e s t ó el empleado 
— S i n embargo, estamos ante la casi l la 
de un peón caminero que q u i z á s t enga 
fuego en su cocina. Y si esa s e ñ o r a 
qu iero ba j a r . . . . ¡¡Oh! ¡ S a b a t i e r ! 
A c e r c ó s e entonces o t ro con uaa l i n -
te rna . 
— V a y a usted á ver si el p e ó n ea-
minero t iene lumbre en su casa. 
— Por fo r tuna la hay. 
VA general , m á s satisfecho que si 
hub ie ra ganado una ba ta l l a , vue lve a l 
coche de la re ina, á quien da cuenta 
del resul tado de sus gestiones, y á los 
pocoa instantes los tres viajaros se ha-
l lau en el piso bajo de la cas i l la , eu la 
que el p e ó n , que acaba de a c o m p a ñ a r -
les, so a r r o d i l l a ante la chimenea para 
atizar el fueivo. 
La reina, sentada an te la a legre l la-
ma ha dejado su abr igo de pioles so-
bre el respaldo de hii s i l l a do paja; se 
ha qu i t ado los guanloa para calentan-
se laa manoa y mi ra en torno suyo. 
E l general ha hecho un gesto de de-
sagrado al ver en la pared el r e t r a to 
al cromo de Thiera , adornado cou el 
c o r d ó n de la l eg ión de honor y el de 
Ciar iba ld i con una camisa ro ía . 
Pero lo que l l ama m á s la a t e n c i ó n 
do la reina es una cuua de madera me 
dio ocul ta por c o r i i u a de a igodou, y de 
la que acaba de su rg i r el sollozo de 
una c r i a t u r a que despierta. 
El peón ha abandonado el fuego pa-
ra d i r i g i r s e á la cuna, y exclama: 
— No te alarmes, hi ja m í a . son unos 
amigos de p a p á . 
— ¿ t í s vuestra hija? —le p regun ta la 
re ina con i n t e r é s . 
— ¡Si, s e ñ o r a . M i O o c i ü a , que va á 
c u m p l i r tres a ñ o s el mes que viono. 
— ¿Y su madre'?—replica S. M . —¿Soi* 
viudo? 
—No, s e ñ o r a . 
Entonces la reina, sumamente emo-
cionada, se levanta, se acerca a la cu-
na y contempla a Ceci l ia , que ha vuel-
to á dormirse . 
— ¡ P o b r e n i ñ a ! — e x c l a m a la re ina. 
— ¿ N o es verdad, e s ñ o r a — d i c e e o -
touces el p e ó n con voz ¡ e n t r e c o r t a d a — 
no es verdad que es preciso que una 
madre tenga m u y raal c o r a z ó u para 
abandonar á su hi ja á esa edad? 
Paso porque me haya abandonado á 
mí , que tongo la cu lpa de haberme ca-
sado con una mujer mucho m á s joven 
que yo y de haber la dejado ir a la c iu -
dad ¡ P e r o abandonar á ese ange-
l i t o ! ¿No es una infamia? 
A s í ea que yo tengo que cu idar ie y 
atenderle, cosa muy di f íc i l , á causa del 
servicio. A veces tengo quo dejar le 
de noche, l lo rando y g r i t ando , cuando 
oigo s i lbar el t r en . 
— Pero es ese un t rabajo impos ib le 
—dice la reina—y deseo ayudaros. Ea 
esa aldea inmedia ta h a b r á qu ien se 
encargue de la n i ñ a , y si no es m á s 
que c u e s t i ó n d i n e r o . . . . 
E l peón se encoge de hombros y cou-
resta: 
— No, s e ñ o r a , no.—No soy orgul loso 
y a c e p t a r é sin reparo todo cuanto ae 
quiera hacer por C e c i l i a . . . . pero no 
pienso separarme nunca de el la . 
— Pero ¿por q u é ? 
— ¿ P o r q u é ? — r e s p o n d e el p e ó n con 
acento t r is te .—Porque no me fio de na-
die mas que de m i mismo para hacer 
de M i l n i ñ a lo que no ha sulo su m a -
d r e . . . . ¡ una mujer honrada! P e r o . . . 
dispensadme, aeñ > - i . v hacadme el fa-
vor de mecer un me'j;eato á C e c i l i a . . . 
me necesitan en la n a . 
¿ P o d r í a aver iguarse en q u é pensaba 
l a reina de Bohemia d u r a n t e aque l l a 
noche de i nv i e rno , m i e n t r a » m e c i ó por 
espacio de una hora á la hija de uu po-
bre p e ó n caminero? 
Cuando uuo de lo* empleados a b r i ó 
l a puer ta y g r i t ó : " t i e ñ o r e s pasajeros, 
a l t r e n " , la reina co locó eu la cuna de 
Ceci l ia su portamonedas repioto de oro 
y el ramo da violetas que l l evaba al 
c in to , y s u b i ó p roc ip i tadameuto al 
coche. 
Pero S. M . no estuvo en P a r í s m á s 
quo dos d í a s , al cabo de los cuales r e -
g r e s ó á Praga, de donde no se ausenta 
casi nunca y donde se consagra en 
cuerpo y a l m a á la e d u c a c i ó n de su 
h i jo . 
¡Si hay todav:a reyes en Europa cuan-
do VVladislao haya erecido, s e r á este 
p r í n c i p e lo que no ha sido su padre: 
u n buen rey. A los cinco a ñ o s es j a 
m u y popular , y cuando via ja con au 
madre por los ferrocarr i les de Bohemia , 
que andan como galeras, y ve por la 
portezuela del cocho sal i r un p e ó n ca-
minero con un n i ñ o en brazos y pre-
aentando con la o t r a su banderola, td 
v á s t a g o real, á qu ien su madre ha avi -
sado oportunameuce, le sa luda y e n v í a 
uu par de besos, 
FRANCISCO COPÉE. 
CRONICA DE P O L I O Í i 
B E Y E R T A Y D I S P A R O . 
Como á las diez de la uoohe de ayer se 
produjo una alarma ou el barrio de Atares, 
debido á las detonacioops de arma de fue-
go que se dejaron oír por la calle de la Pi-
la, entre la calzada del Principe Alfouso y 
la calle do Omoa, lo que dió lugar á que se 
aglomerase eu dicho puuto uu numeroso 
público ó ioterviniera la policía del barrio. 
Próximo al lugar del suceao se eucontra-
ba el guardia de Orden Público (J20, quieu 
al sentir dos tiros, vló veuir corriendo eu 
dirección suya, con inteucióu de tomar uu 
cano del Urbano, á uu individuo, ó lufuu-
diéndole sospechas, lo detuvo. 
Este individuo resultó ser don Juan Ra-
mos bAUlista, veciuo del barrio de Jesús 
Maria, que huía á causa de la reyerta ca-
bida entre uu hijo suyo y don Domiago Re-
galado Pacheco. 
Regalado y Ramos Bautista se encontra-
ron eu la tarde de dicho dia en la calzada 
del Monte, frente al 413, donde tuvierou 
unas palabras, que dieron por resultado 
que Regalado recibiera una bofetada de su 
contrincante, por lo que SAIÍÓ huyendo, TOI-
viéndose á encontrar de nuevo en la calle 
de la Pila; pero esta vez iba acompañado 
do su hijo Domingo, quiun al verso frente á 
Ketalado, le hizo cuatro disparos de arma 
de fuego, que afüvtunadament» no le cau-
saron daño. 
Los inípector*? ssñores Prats y Cuevas 
y el celador da Ataréí , ssñor Quintanal, lo-
graron esclamer todo lo ocurrido entre los 
quftreilant68, y dotenar á Regalado y al h i -
jo de Hamos. 
E S T A F A 
A D. Isidro Fijudroa Casañas, residente 
en Santa Rosa, número 11, le fueron esta-
fados 325 tabacos por uu iudivíduo blanco 
que no fué habido. 
U N S E R E N O F A L S I F I C A D O 
Al entrar anoche D. Jeeús Sobrino en su 
domicibü, calzada de Jesús dol MOUUJ, nú-
mero luó maltratado por uu sereno 
particular, que te cautú varias lesiones con 
el nlanu de uu machott). Detenido ol acu-
sado resultó ser D, José Ilei u^ndez López, 
que portaba uu machete y uaa chapa de las 
que concedo el Ayuutamieuto á los serenos 
particulares; pero do las averiguaciones he-
clus por el celador del barrio, aparoco que 
este individuo no está lácultado para ejer-
cer tal ortigo, por cuya causa se le retuktó 
al Juzgado de Guardia. 
MUERTE REPENTINA 
Ayer mañana falleció ropentinameute, 
ou la calle de la /lanja, entre San Nieol.is y 
Manrique, el asiátieo Alaon Acau, de cuvo 
cadáver se hizo cargo el alcalde de barrio 
de ( íuu la lupe . 
ROBO 
Eu Güira de Moleua fueron robados á 
Germán Ocampo, veciuo de la calle Quin-
ta, número unos veinte centenes que 
guardabj eu Q] bolsillo de uu pantalón-
A L N E C 2 0 C 0 M I 0 
Fué remitido anoche el ca-laver de doñp 
Margarira Heiitáudez, veeiua do la calle 
dw la Habana, número b!'.), que falleció al 
parecer tío lipiuópiiahi 
G A C E T I L L A . 
PRÓXIMA rAR riDA.. — A y e r ae dea-
pídió i le nosotros el an t iguo y acre-
d i t a d o comerciante D. Sanros R o d r í 
ffúez V a l d ó s , d u e ñ o y fundador de los 
grandes almacenes de tejidos L a F í -
sica Moderna, Salud esquina á Rayo , 
cuyo sseñor parte para la Ponins t i la 
en el vapor del d i a -O, con objeto tle 
abrazar a su apreeiable fami l ia y luego 
hacer en fiarcelona, Lyon v MaiKdiester 
las compras de inv ie rno para su refe-
r ido establecimiento, regresando á Cu-
ba con in t iu i t a s novedades á dnes 
de uov iembie o a pr inc ip ios de di 
c iembre. 
Como el Sr. V a l d ó s R o d r i g u e / ha 
de ie rminado su viaje á ú l t i m a hora, 
nos encarjja que por este medio lo des 
pidamos de aquellos ami^oA de quie • 
ríes no ha podido hacerlo personal-
mente. 
L leve una venturosa t r a v e s í a el ÍL-
fat igable decano del ffiro de ropa, en 
cuentre a su esposa é hijos d i s f ru tan-
do de completa salud, y que pron to 
tengamos el gusto de abraaario de 
puevo en esta cap i t a l , donde tan to se 
le es t ima por «us bellas cualidades jr 
su c a r á c t e r franco y i-spansivo. 
LA LUZ MODERNA.— Den t ro de poco 
todos los trenes de los ferrocarr i les 
suizos e s t a r á n a lumbrados por la elec-
t r i c i d a d . 
Al hnali/sar el a ñ o 06 habia ya 525 
coches en ios que funcionaba e«t,a cla-
se de a lumbrado, y el Setirtir B a ü z t y 
anuncia que el sistema va siendo casi 
general en las lineas suizas. 
Todos los cochas que se ha l l an ac-
tua lmente en c o u s t r u c c i ó Q , e s t á n dis-
puestos para que pueda m s t a l a i s e en 
ellos el nuevo sistema de a lumbrado, 
y entre ellos se cuentan los 05 coches 
nuevos que la c o m p a ñ í a Nordos thabu 
piensa poner p ron to ea c i r c u i a c i ó n . 
La compama del fe r rocar r i l de San 
G o t a r d o aoaba de dec id i r t a m b i é n la 
s u s t i t u c i ó n del aceite por lamparas de 
incandescencia. 
Los trenes de las l í n e a s Ju rn Non-
chate lbahan, SeetbaUMu. Saint Le-
gor Chaux de Fouds y Lausaune-E-
challensbaha. poseen ya el a lumbra-
do e l é c t r i c o . 
TRASLADO a QUIEX CORRESPONDA. 
— I'OI el coueo in te i luí be nos e n v í a 
la sigaieate esquela: 
' • A m i g o . Cfacetillero; Que conoce 
usted ol Parque del Cr i s to . lo se de 
buena t i m a ; pero que haya usted pa-
seado por a l l í recieutemente, eso lo 
pongo en duda; por que de haberlo 
efectuado, h a b r í a visro usted que los 
p o q u í s i m o s baucos ne madera, coloca-
dos eu dicho pa ique por el A l c a l d e 
M u n i c i p a l , los han conver t ido en mesa 
de ' res taurant*, var ios "hab i tan tes 
de la i uua" . esos i n d i v i d u o s que duer-
men al aire l ibre y vagan por la c iudad 
sin oficio ni benet ino. 
A h o r a bien: como no es Justo que 
las personas que se d i r i j a n íA moucio-
uado paseo con olqeto de tomar el 
fresco, no puedan sentarse all í por te-
mor de mancharse la ropa; como la 
po l i c ía DO cor r ige semejante abuso, 
ruego á V d . publ ique los presentes 
renglones, á v e r s i son tomados sen con-
sideración por el Sr. D í a z A lva rez , Le 
an t i c ipa las gracias su «. s. q. b. 8. m . 
— Un vecino del Parque del Cristo," 
AL APÓSTOL SANTIAGO. — Segun-
da parte. 
Las l l uv i a s no han de imped i r 
E l que nos cubras de g lo r ia . 
¡ L i o v i e n d o sabes r e i i i r ! 
V e s t á s hecho á conseguir 
Sin paragiia*, la v ic tor ia ! 
Todo el l i q u i d o elemento 
N o ha de payar t u a rd imien to . 
¡ A u n hay pa t r i a y h e r o í s m o ! 
Es d i s t i n t o el armamento, 
Pero el soldado es el mismo. 
Con t ra el duro p r o y e c t i l 
Y a no hay coraza ni cota; 
Pero, en su a r ranque febr i l , 
L u c h a n uno con t ra m i l 
S in pensar en la der ro ta . 
J a m á s el miedo s in t ie ron . 
N i la muer te les d ió espanto, 
N i al n ú m e r o so r i nd i e ron . 
¡Son los mismos quo vencieroa 
E u Covadonga y Lepante! 
Noble caud i l lo c r i s t iano . 
Desciende al suelo cubano, 
Y ai enemigo derecho 
Cou una cruz en el pecho; 
Con una espada en la mano . 
Una crua que bendecir ; 
U u acero que b l a n d i r 
V no se r inda j a m á s . 
¡ P a r a vencer ó mor i r 
No so necesita mas! 
A p ó s t o l del c o r a z ó n , 
Si prestas tu asent imiento 
A mi j u s t a p r e t e n s i ó n , 
P ide eomunkación 
Por t e lé fono al momento. 
M i esperanza en t i encierra: 
¡ C a u d i l l o viejo y audaz, 
Que te den un hilo á t i e r r a 
Y que te pongan con Guerra, 
A ver si nos das la paz! 
J o s é Jakson Veyán. 
DECEPCIÓN.—Entre amigos: 
— Estoy desesperado. 
— ¡ P o r q u é causa! 
—Por que me estoy quedando cal-
ve, 
—Y ¿qué i m p o r t a perder el pelot 
--|Vaya si impor t a ! Se trata de un 
recuerdo de familia. ¡Como que mi pe-
le procede de uiis padrea! 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Bufos de Simancas. — N o 
se ha rec ib ido el p rograma, 
ALBISÜ.—Función por t a n d a s . — A 
las 8; A c t o p r imero de E l A n i l l o de 
H i e r r o . — A las % i Segundo ac to .—A 
laa 10:Acto tercero. 
ÍBIJOA, — C o m o a ñ i a s EspaBola de 
Zarzuela y Bufos de Salas.—La obra 
eu dos actos, Los Lobos Marinos y L a 
Verbena de la Faloma.—A. Us ocho y 
media . 
ALFIAMDRA.—A las 8; Es t reno de 
Las Litjns de la Rosario. — A las i) : Cua-
dros lJíat¡t icox.—A las 10. L a Resurrc t í -
c ión d t L á z a r o , \ los bailes de cos-
t u m b r e . 
PANORAMA DE SOLER.— BeruAza 3. 
Compama de KontocUes: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de 1* 
Ouorra , A las S. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pub i -
llenes. Nep tuuo frente a Carneado. 
Funciones todos los dias, de 5 á í) de 
la noche. Regalo a los n i ñ o s de un ca-
ba l l i to t r i n i t a r i o quo estara de mam-
tiesto eu el mismo loca!. 
CIRCO DE VARIEDADES. — Car los 
111. Funciones por la C o m p a ñ í a C i i u -
n'vstu'a, A c r o l ú t i c a y de F u n á m b u l o s 
que d i r i j e A . Pubi l lones In t e rmed ios 
por los payasos y animales sabios. 
Nuevas pantomimas.— K las S. 
l l E í I í ^ í i í O CIVÍL. 
N i l G l M I E N T T O ó . 
CA I BJXfUJU. 
No au'ox 
CELKV. 
1 bsmbr i ; bfaoca, u ^ c i m i . 
I UjaiijiM, meáfun. tutura'.. 
COA DALO PE. 
No ü-auo. 
JESUS UAP.ÍA, 
i 7Arco. l'!<iuci), uauii j i i . 
No bate. 
I ' I 1. A P. 
CKKRO. 
1 virón, blancd, leíiiiiu.i 
M A T R I M O N I O S . 
O H F U N C I O N E S . 
C A r C D R A l i 
f W 4 LUMJ» Ro-drüiHe/.' &5 años. Guaya-
bal. Manca. U. Paula. Ltitentis. 
Doña TeieM N U t i . 70 anos, Barcelona, 
blaüiM. H. de Paula. A. c'scloio.-us. 
Doua Gectrudu <Ji.' la Tone l ' l aíms, Ha-
bana. Luaüv.'a, Hospital da Paula. Caiicoc 
ulenuo. 
B s 1.1: v 
Don Zoilo Eíteve^., 1 años, P. dei Rio, 
blanco, Misión, J. Epilepsia. 
Doña Josefa Auilreu. 71 años. Habaua, 
blanoa, Paula, 82. Enteritis 
Don Ruperto Quinteto, 10 años, Santa 
Cruz, blanro. Obras M. paludismo. 
Doña Elvira Castro, 37 años, Oabar.v, 
blanca, Obras M. Tisis. 
G P A U A I , U T E. 
Doña Mnría Herrera, fi roeflés, Marianao, 
blanca. Séptimo* 117 P. mlccTio^j.. 
Lucen R.nná, í>3 anos, Cantón, Zanja, sin 
número. Tuberculosis. 
Inés Hern.imlez, 3'i años, Alcpiizar. uo-
gra, Aiiuila. ll(» Tuberculosis 
Den Añores (ioiualez, (14 añns, Q u m c á n 
blanco, Virtudes, b'J, Disentería 
JKSPS IZARÍA 
Don Abelardo Fernánd. 'z . 0 año», Haba-
na, blanco. Tt-nenie b4 P tifoiilej 
Eugenia Plan.a. M7 anos, c\irua. oegrá, 
Floi Kia, 7 J S t u i e c t i ' d 
Den Fmiu-isce l i t a / . 'J'-» dias. blanco. Ha-
bana, Aguila, jpfi CHu^fl 
Den Vuvme Je la Niitv,, ól años. H.ib.a-
na. blanco, Pueaa Cerrada, uúiuern b. Eu-
t «filis. 
Dou Prancisro Salinas. 40 años. Habana 
blanco, Waloia. 7S. Tulvrculosis. 
r n . A K . 
Don Emeteiio Dolgarto; fi Ineses, Habana 
blanco, M. Gnu-ale/., ¡1. Atrepsia. 
Rosario Lunia, 2J años. Habana, mestiza 
San Mijíiiel. 184. Tuberculosis. 
Doña .María Perdeiuo. U años. Habana, 
blanca. Lealtad. I'JS. Tuberculosis. 
Doña Maria Valdes. H, años. Habaua, 
blanca, Oquendo. Cirrosis. 
Don Pedro Mena, ñ uieaes, blanco, Har-
bana, Estrella. 192. Pneumonía . 
Doña Candad García, 1S días, Habaua. 
blanca. San José, 154. lotero, 
Santiago Maní . 80 años, Aínoa, negro, 
División, 3 Esclerosis. 
Doña Paulina Caridad, 15 dias, Habana, 
blanca. Universidad, 8. Tétano. 
Dou Antonio Peruández. ISaños , Haba-
na, blauco, Concordia, 15'J. Tifus. 
Praucisco AJuan, bó años. Cantón , Zanja 
98. Tuberculosis. 
Don Kaf u-! Guti rre -, U' años. Habaua, 
blanco, Mailu •-. - i i . anemia. 
Don Gumersindo Burtfos, sin edad, Va-
lencia, blanco, Hospital de Madera. Fiebre 
amarilla. 
Don Pedro Buitort , 23 ADóvBalearfSi 
blanco, Hospital de la Peuchcencia. T i I ns. 
Don Cristiano Pol, 21 años. Valencia, 
blanco, Hospital de la Hciicficeneia. Di-
ácnteria. 
Dou Francisco García, 22 años, Cornña, 
blanco, Hospilfai do la Jlenelicencia. T u -
beiculoais. 
Dou Francisco Sáncliezj 'J l años. Zamora 
blanco, Hospital de la lleneliccncia. A-
nemia. 
Don Roberto Herrera, 23 años, C Real, 
blanco, Hospital de la Beuehcenoia. Tubei-
culosis. 
Dou Antonio Pujol, slu generales. Es-
cloiosis. 
Don Victoriano López, sin edad, León, 
años, blanco, Hospital de Madera. Eute-
ritiá. 
Don Francisco Casas, 20 años, Lér ida, 
blanco, Hospital de Madera. Pneumonia. 
Dan Juan Escueza, 22 años, Canarias, 
blanco, Hospicíil de Madera. Fiebre per-
niciosa. 
CEP.r.o. 
Ignacio Alcántara, üS años, Ha nana, San 
Jo.(<|nin. Enteritis. 
Isabel Vázquez, 5 año?, Habana, J. del 
Monte, 335. F. entero?éptic.i. 
Angelina (Jato, 4 dius, Habana, J. del 
Monte, 07. Té t ano . 
Gregorio Labrador, 10 años , Pinar dsl 
Ri.>, • ] . del Monte, 1C»8. Paludismo. 
Isabel Losada, 00 años, Haljau.i, CepfMO 
JO. Cirrosis. 
Sevenno Oií, 30 roios, Jaruco, estancia 
luberuo. A. cardiaca. 
Manuel Ktiiz, JO añns, Santander, Quin-
ta del Rey Fiebre tifoidea. 
Ralaei Dardo, 71 años. Barcelona, Crrro 
507. Tisiíi 
José Slacoij 1S años, Pomevddra, La P.e-
uéliof P. nti>idda. 
M . u c u l Liiubt. J años, Sama Clara, Je-
iÚS Jol Momo, L J J . Enteiilis 
R E S U M E N 
Nacimientos 
Matrimonios . . 




Soc iedad de iaslrucdoíi y KeCFati 
S A N L A Z A R O 
SKCRKTAKIA 
La Di r f c i iT i do cita Sociedad h i acordarlo cele-
br»r ¡usa T 'UJ» » Itailt» ei »ii>a>lo J l del aotua!. cau 
lu or.¡'i' Sia do Foline B. Valdó», cou uiotiro de I» 
cclHirioióii del ItiV Acivenario ds *u tküéAiAán, 
kiciido rei(UÍHiío iii<ji<pen»iiide para el acoe*o al lo-
o*¡ Is pre*ehtaci4a de! rscüio dd me* ds la tedia 
Nota.—Se ¡ulmiteu tocio* oou «ujeeion al articulo 
2íl de! K.-^iaiueuto ¿eiirtral. 
l l j i iaua agosto lá de l.Si>7. —El Seorelario a ai-
deaul. J K . ! i¡ 6 0 ü 2a-!9 2d "iO 
I S X » A t ) B P I I D O S 
H O T E L SANTA FE 
E»¡e antiguo y reforoiado e>t¡»ldecimieuio. situado 
eu ei put ldi) itts «u uoiui-re. iuiuedinto al biifio y uia-
uautMie* tau reuouiorados, se ofrece al piiti;ico. iu-
forme* ^^u Kaúc l u. 1. N 
5961 ait Vj ¿ni 17A¿ 
C a s i r e g a l a d o s 
S» veudeti .jrmalo>tís y vidriéliia propus par» 
r.iiiil<iiiifr uno y con acoióu á uu linea locai de e»-
•juiua. Iiif^riuaráu Neptuuo 
59W a-j Ib d i 17 
Francisco Martorel!. 
("oiufra d»- VAYA» de hifiro «u rual e.->ladi> La» 
cotuperoe. Corepono loin-iui. bi^L-ula». eu-. Maon-
qu<.' 141. f.710 2rt»-7 A» 
i 
í**;-* -íe-v Í¡@Í 
EL IZÜL BáNÜBíO I 
D C L L A N I O Y M U N I Z 
0 ' R E [ L L " 5 r 3 3 
e n t r a V i l J c g a s y B e r n a r a . 
i M P d i M ADOÍJKS 
d<» (^niucalU n«i». Tri-it aloria. 
Pfrf lui trr id Crauccw f 
«i l i jc i t t s árté« « ' t e , , f t c . 
i)tf î.>«|ii. u,- )»% rnhiyrlit* u ta ni» î n* 
Jr I ' I A I . I M ••>if<<<«. rrtooflr y olio» 
(:i !• r i • ni M«. 
Surlido unir ompUt.» en pí o •< 
j im iitc» p »r i tur*), vajillaa, «-.«^j*. ilul 
itttt J dni i í» olijHtta par í *orTÍ..,)j 
itomÍMti'*» de i'ami'í»». 
K.-itaurinT*. H^íelra. t '^lV-, «fíe. 
la>s prctdos sin compclPiu ia |NiK¿b|f y 
. IOVÍ  >;l. O- RE11.LY, S.< la 









OBLEAS m w m m 
PÉREZ GARCIA, rarinncéiitico 
Laa ü e b r e s p a l ú d i c a s ó io-
tenni teut t fs d e s á p á ^ b c e n con el 
uso dt* dichas obleas. 
De v e u t a e n la<3 drogue-
r í a s y e n todas l a s F a r m a -
c i a s a c r e d i t a d a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l en la 
F a r m a c i a del auto./ 
A C r X J A V I C H Y S I F O N 
B L A N C A S 
HABANA 
«1 ,7Í La Cruz Blanca 
I l a h a n a 12 de J u n i o de 1897. 
Sres. Cmsellas, Hno. y Cp. 
Muy Sres. mios: Tengo la 
satisfacción tle manifestarles que 
habiendo ordenado á mis clientes 
qne vienen sufriendo de diversa^ 
^ afecciones del aparato digestivo, 
el Agua de Vichy confeccionada 
por ustedes, me ba dado hasta la 
p r e s e n t e muy buenos resultados. 
S i n otro particular queda d e us 
tedes S, 8. S. q. b. s. m. 
D r . A . G. de T g a d a , 
eje Xíeiua 71, altos. 
A 15 centavos plata cada sifóu 
coiitcii icndo un litro. 
Abono de 3 0 silones, $ i plata. 
Cad» í i fón no* «4i( )«*u oonUoionUo ol »u41ui*» 
Í Apa fle Seltz S i l k la Craz Biaaca. 
8 m d i sputa l a mejor agua de S a l t a 
del m e r c a d o , e l a b o r a d a con agua de 
V e n t o s u j e t a á l a e l i m i n a c i ó n de todaa 
l a s s a l e s c a l c á r e a s . 
A 15 centavos b i l l e t e » e ] s i fón. 
N u e s t r o s c a r r o s las l l e v a n á domi. 
t i l l o . 
D e v e n t a e n todas l a s f a r m a c i a » 
r e s t a u r a n t e y bodegas. 
E l e n v a s e s i i ó n no se vende , el com, 
p r a d o r c o m p r a solo el ag-ua. 
TELEFONO 1019. MONTE 314 y 316. 
CrusellaSi, Hermano y Compañía, 
lAg 
| M T O D O K 
| t T 3 S r F O C Q 
j ' t r f / ' U ' t ' l s. 
11 
J.A JOV MN. 
,NI,i'¡re rierna, vijyen santa 
con el ; i i i i ia i d i i m u v K l . i , 
cruzando vuy eo la v u u 
por uu murjdo que- me esiuii iu; 
donde quieia be lovaiiia 
la sorabi a de la muldiiti, 
y en la dnnsa oscuiid^il 
©D quo él (ioi venir 3« al»isina, 
temblando voy por mi midiD* 
con tan fiera tompeatad. 
¡Viríen poíkl M;irire amanre, 
dain^j tu sm^aW) divino, 
que es peligroso el camino 
y voy düU y vucil.inte. 
La luz do tu amor constaufa 
alumhre la s«nda mia; 
8é tu mi aotorcha. p i ^nja, 
j cu este uiar que amed/iMK.i 
sálvame dn la tormenta, 
;Ob, Madre! |Vjrgen X1;*ría! 
Vicente Run PaíáCiO, 
3 
/ . o s / / n e v ó n , 
UablarPiiu..* del huevo dn gallina, Toma-
do COIK» Lipu dw Ittiinencación! aii'nrjiifl t o -
dita loa Imcvus ilti VMI.MÍIÍA qdfl pui'dan i l t i -
li/arsc, rm suri sirn» suitedalíeos de a.quél. 
KraiHtiii roiisuint» aiiualnuiiirti III.Í.H de o-
cho mil millones d« iiunvi».-* tin galilua; Ra-
lla babitánta Je París cousume l!SU; eilra 
lespetal'ie. 
Se exportan «u Halle? por valor dti Jd 
milloney de li wicuá Kl norte y ^ l 06él0 drt 
¡a Fraueia (Kifti^ti.en esto cAinsrcio. 
Bl himvó un aliipcuto tau autlguú co-
mí» t'l uuindf» 
Si I05 rumano.* toniau iti íitan estima los 
Inicio? de pavo real, <ii->!»iase .« qui; eran 
muy eartts. unes íu sabor es baálao.te déé -
agradat>Uv 
liti miHsrn»!. días, piolt.iblemf nte por l ; i 
ruisma ra/óu, K>s preferidos suti \tM buevos 
de ave fria. 
l ' n lmevude gallina pesa por tei mine» 
medio ü0 fiamos: •> ̂ r imos para la cásca-
la, IS para la ycaiM y üi para la clara. 
L;t cálcala Up IIHU6 vaU»r alí.lUUUlicid, 
perusitAc para evitar las aliei aciones y 
particul.ii menle el fniude. 
La clara es una solución (\ i)aircs por '.*'£ 
de agua) d^ alliununa. Atlcaus esta pre-
ciada sustancia ajuadi» (indimeni.o de toda 
nutrición m^auica y poi ca»iisii;uieiite, ab-
•bintameiitd ¡iéliüiiaüiJi) l.i clara contiene 
sales de inaguesia, ü'iérro, oálj Ctüturpd y 
tosía tos. 
La yema es una tnaterlii graca. compuds-
ra de in.ii i;ai ma, oleína v rolesteariua, y 
coloréaUa por un pigmento análogo á la 
materia coloiante de la sangro; rica en 
hmrro, azufre V fósforo, es la y^ma laespo-
cialuiente destinada a aliineucar el eai-
bnon canteuido en el buevo. 
Huevo fresco es el que es puesto ilcsde 
bace dos dias en estío, seis en iuviertiu. 
Su gusto es tanto mejor cuánto el ara 
esta mejor cm jada, meior alimentada. 
Comparad el huevu que pío viene de una 
galbua alimentada con uioeclos y larvas, 
cou el de una gallia i alimeDtada con ceba-
da ó a r roz . . , . 
< CoKimuará*) 
( h a r a d a . 
Tcirern eti/irM eu madera 
mi buiMi amigo Snuóo, 
y en el tercm cuatro cinco 
futida toda su amliicióu. 
Dos Cinco tren cuuiro qiunlíi 
que pur cualquier pane ve, 
le bace renegar del iodo 
por lo qu»* aijui explicaré: 
En su oricio, antiguamente 
fe ganaba un dmeral, 
y el un dos tres cuatro emeo 
lo ba puesto bastante mal. 
Yo, por bacerle rabiar, 
digo que ol lodo es rrmjnr, 
y contesta: es más barato, 
pero también es peor. 
L o g o y r i f o i i n m c r i c Q * 
1 ^ 3 4 5 1 ) 
3 (J 4 2 6 
3 6 5 1 




b 5 i 
5 1 5 1 
6 5 1 2 ü 
l 2 S 1 5 l 
Sustituir los números con letras, para ob-
tener encada linea ijonzou'.al lo qu» s i -
Ifue: 
l Provincia de Vizcavau 
I Apellido. 
3 Ytíibn en tiempo. 
4 En la mauo. 
5 Musical. 
6 Ccpjimantc. 
7 Verbo en tiempo. 
8 En el sigla 
9 Cbico tonto. 
10 Verbo on tiempo. 
I I Key^de .Asturias. 
A n a s f r a n i a * 
^Remit ido por R. Cancio.) 
Lili, ¿ t e á Garoloay? 
Con laa letras auieriorea formar «í 
nombre y apellidos de una s i m p á t i c a 
é iu te l igeute s e ñ o n l a del Cerro. 
S o l u c i o n e s . 
A la cbarada anterior; 
CENICERO. 
A) JeroplitVo anterior; 
ÜNOS CUANTOS DISPARATES, 
A l Acróstico anterior: 
S I L V E S T R E 
A N O K L A 
N I C E T O 
T E R E S A 
O S C A R 
C E C 1 L I A 
I S 1 D O K tí 
L 0 1 S A 
D E U E T R 1 O 
E U L A L I A 
S A L V A D O R 
Al cuadrado autenor-
A R C O 
K E A L 
C A B A 
O L A S 
Han remit'fio sobuisoáí : 
M. Lip« y T. CU; Sfii^aMián T GarcU; 
Juao Lanas. Dos amigos; W. T. Rio. 
lifitüU y kUiti)B|U dei OUÜiii ai U íkilÁL 
lULUbfA MVlÜUlai MKfi'Ulli». 
